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INTRODUCCIÓN   
 
 
EL fenómeno del Ciberactivismo se refiere a la utilización de un conjunto de  tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en actividades propias de activismo digital, en esta 
investigación acuñaremos dos términos muy propios de activismo digital  la (ciberprotesta, y la 
cibermovilización), es un complemento de la organización, construcción de comunidad, 
recaudación de fondos, acciones de lobby e incidencia y participación (política o ciudadana), 
como el resultado existencial de la opinión y el pensamiento crítico del ciudadano, que se genera 
como  resistencia o inconformismo a las políticas, en este caso a un gobierno central, como lo 
dice en su aparte  (Rueda, R., Fonseca, A., & Ramírez, L.). 
 
                    “Es que los nuevos repertorios tecnológicos si bien son una de las formas 
predominantes de producción y control actual, al mismo tiempo, son dispositivos con 
potencialidad para la expansión de la subjetividad y del deseo, la toma de la palabra y del 
ejercicio ciudadano (ciudadanías alternativas, ciberciudadanía) y por lo tanto su incorporación en 
las prácticas sociales en las cuales configura nuevas formas de vida y transforma la cultura. Se 
trata de un “otro” con el que hoy nos relacionamos de manera compleja y cada vez más 
inextricable, especialmente las generaciones jóvenes, donde están emergiendo escenarios 








 Aquí vemos claramente que el autor nos muestra  un escenario de opinión en el marco de 
lo comunicativo a lo educativo, un campo que cada día se amplía  cada vez más, donde la 
preocupación de estudiosos investigativos requiere más la necesidad de acercarse más a las 
realidad del sentir de las personas, en este caso del pensamiento de las audiencia cibernautas, en 
otros términos,  esas resistencias y preocupaciones son el quehacer científico  en este campo. 
 
El ciberactivismo, se convierte en esa herramienta de expresión crítica, de información 
ciudadana,  valedera y transcendental, que marca una sociedad, una audiencia que exige justicia e 
igualdad, que expresa sus criterios en forma estructurada en cada  comentario colgado en la red, 
entonces,  el ciberactivismo es aquel  fenómeno emergente de la red entre  páginas web y grupos 
de redes sociales que busca la movilización de hechos que atañen al país, transformándose  en 
una plataforma  del activismo político en constante movimiento social de información ciudadana, 
que crean cambios en el pensamiento de las audiencias en el mundo ciber, la web es una 
plataforma donde se pueden discutir  miles de temas, pero es un punto de encuentro para generar 
espacios de investigación científica como lo fue  los diálogos de paz en Colombia y el grupo 
guerrillero de las farc entre los años 2015 y 2016. 
 
Al hablar de ciberactivismo  se debe mirar la conceptualización de elementos en esta 
investigación tales como, la ciberprotesta y cibermovilización, generando así un convenio o 
enlace  socio-político de seguidores, páginas web y grupos de redes sociales, caricaturas y demás 
elementos de interés  político con respecto a los diálogos de paz en Colombia y el grupo 






Por tal motivo, esta investigación se hizo  descriptiva y analítica teniendo como parámetros 
de rigor los elementos desde la etnografía web, en donde se recopiló toda una información 
detallada y analítica en la comunidad digital de las páginas web y grupos de redes sociales   
 
Esta propuesta investigativa, se puede expresar en un gran tema de  interés actual, 
analizado a partir del seguimiento y observación en las páginas web y grupos de redes sociales  
o de escenarios de discusión y comunicación que utilizan los diferentes vinculados, haciendo 
énfasis en los escenarios virtuales, como lo fue el  tema de: Caracterización del Fenómeno 
Ciberactivismo Digital con respecto a los diálogos de Paz en Colombia entre el gobierno 
Colombiano y el grupo guerrillero de las farc entre los  años 2015 y 2016. (comentarios y 
caricaturas criticas)  y  los (propuestas, iniciativas y críticas a estos puntos ), estos elementos 
permitieron una gran información que aportó grandes soportes al proceso delos diálogos de 
paz entre el gobierno del presidente santos y el grupo guerrillero de las farc o por lo contario, 
la poca “formación o información” de las personas en comentar, sugerir y dar opiniones a 
estos procesos que tuvieron en vilo al país y a todo el mundo, por ende, gracias al fenómeno 
del ciberactivismo se promueve una masiva información  puntos de vista y comentarios a 
favor y en contra de algunos actores tales como: profesionales, analistas políticos, amas de 
casa, estudiantes y cibernautas en general. 
 
 
Este activismo digital, se podría vincular con este tipo de fenómenos información 





diferentes comentarios, críticas y posturas de los cibernautas, posturas de sus participantes en 
estos diálogos de paz firmados en las Habana Cuba, no solamente existieron  participantes 
jóvenes, sino una tipología de personas adultas conocedoras del tema, evidenciando así, una 
variedad de ópticas actuales sobre las que se basó esta investigación. A partir de la etnografía 
web y el seguimiento detallado que esto requirió, se esperó ir más allá de la caricatura o  imagen 
graciosa, o de la reproducción de la información, para así obtener, toda una visión global de la 









               En la actualidad colombiana, el activismo digital o (Ciberactivismo)  es un 
fenómeno que no es nuevo, pero  es  muy  significante en las redes sociales, con un impacto 
importante en los diálogos de paz en Colombia entre los años 2015 y 2016. Comenzando con la 
revisión de dos nuevos conceptos tales como: ciberprotesta y cibermovilización, son términos 
que se generaron a partir de estudios que permitieron  la agrupación y opinión de sujetos o 
ciudadanos en una sociedad digital, logrando así el fortalecimiento de su tejido social y asociativo 
local, la formación de identidades culturales y la generación de nuevas prácticas políticas 
democráticas, que para algunos se configuran en ciudadanías alternativas o críticas (Torres, 
2006).  
 
De esta forma se muestra al ciberactivismo y a la ciberprotesta que tienen como  finalidad 
darle alcance de movilización de los usurarios o seguidores de páginas web y grupos de redes 
sociales, de información ciudadana y que proviene de ese activismo político, de lo anterior se 
infiere que esta experiencia investigativa puede expresar ciertas características que aplicaron  a 
los grupos de análisis a partir del seguimiento: movilización virtual de opinión, continuidad y 
actualidad, (comentarios, caricaturas y críticas de la imagen), y (propuestas, iniciativas y críticas 
a estos puntos).  
 
Los elementos de estas características propuestas,  permitieron la observación de un 
activismo virtual  en estos grupos o paginas a analizar frente al fenómeno del ciberactivismo, 





medios y las redes sociales virtuales para informar y crear algo que a nivel de comunicación se 
llama opinión. La opinión es técnicamente  la cantidad de percepciones que tiene un sujeto social 
en este caso los diálogos de paz del gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las farc entre 
los años 2015 y 2016. 
 
En esta investigación se tuvo en cuenta una metodología de rastreo y seguimiento por más 
de 15 semanas, en la cual se registraron sistémicamente los comentarios  de usuarios y seguidores 
(ciudadanía  digital) de en las diferentes páginas web y grupos de redes sociales  en este trabajo, y 
que de cada comentario se le hizo un pie de página analizando si evidentemente se publicaba una 
expresión de activismo y protesta de los ciudadanas digitales. 
 
Esta propuesta, se elaboró como seguimiento investigativo aleatorio a la línea del 
investigador magister  Edwin Arcesio Gómez Serna y también de la docente magister  Naidy 
Lorena Pinzón Flórez, Con el tema caracterización del ciberactivismo en Facebook en el 
marco del proceso electoral 2014, presentándose bajo la  forma de Co-investigación dándole 
un toque interesante al tema de los diálogos de paz en Colombia con el grupo guerrillero de las 
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                   Currently in Colombia, digital activism (Ciberactivism) is a phenomenon that is not 
new, but it is very significant in social networks, with an important impact in the peace dialogues 
in Colombia between the years 2015 and 2016. Beginning with the Review of two new concepts 
such as: cyberprotests and cybermobilization, are terms that were generated from studies that 
allowed the grouping and opinion of subjects or citizens in a digital society, thus achieving the 
strengthening of their social and local associative fabric, training Of cultural identities and the 
generation of new democratic political practices, which for some are configured in alternative or 
critical citizenships (Torres, 2006).  
 
                        In this way cyber-activism and cyber-protest are shown that aim to give the 
mobilization of the users or followers of web pages and groups of social networks, citizen 
information and that comes from that political activism, from the above it is inferred that this 
Research experience can express certain characteristics that applied to the groups of analysis 
from the follow-up: virtual mobilization of opinion, continuity and actuality, (comments, 
caricatures and criticisms of the image), and (proposals, initiatives and criticisms to these points). 
 
 
                       The elements of these characteristics proposed, allowed the observation of a virtual 
activism in these groups or pages to analyze against the phenomenon of cyberactivism, 
simultaneously, a type of citizen information was proposed, and the capacity of the virtual media 





opinion. The opinion is technically the amount of perceptions that a social subject has in this case 
the peace dialogues of the Colombian government and the FARC guerrilla group between the 
years 2015 and 2016. 
 
                          This research took into account a methodology of tracking and follow-up for 
more than 15 weeks, in which the comments of users and followers were recorded systemically in 
the different web pages and social network groups in this work, and that of each Comment was 




                          This proposal was developed as a random investigative follow-up to the line of 
researcher Edwin Arcesio Gómez Serna and also teacher Naidy Lorena Pinzón Flórez, with the 
theme characterization of cyberactivism in Facebook within the framework of the 2014 electoral 
process, presenting in the form Of Co-research giving an interesting touch to the theme of the 
peace dialogues in Colombia with the FARC guerrilla group and is linked in a collaborative and 
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2.0 Planteamiento del Problema. 
 
Colombia se vió enfrentada a un nuevo proceso político de diálogos encabezado por el 
presidente Santos y el grupo guerrillero de las farc firmado en la Habana Cuba, con miras a 
finiquitar el conflicto armado entre estas dos partes. Pero esta vez este escenario tuvo un tinte 
distinto, debido a que la mayoría de usuarios y seguidores cibernautas  de páginas web y grupos 
de redes sociales se vieron  abocados a protestar activamente sobre la firma de estos diálogos. 
 
Si se hace memoria,  estos diálogos según Chernick, M. W. (2008), considera que no existe, 
ni en el corto ni en el mediano plazo, solución militar a los enfrentamientos en Colombia. Razón 
que lo lleva a mirar atrás y a presentar cuidadosamente las causas históricas de la violencia 
colombiana, al mismo tiempo que las políticas de paz y guerra desarrolladas por los gobiernos de 
Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe; así como las negociaciones llevadas a cabo 
en esos años, señalando las oportunidades perdidas y costos políticos y humanos que han 
acarreado los diálogos fallidos. 
 
 
Hay que recordar que los  acercamientos de la  administración presidencial del Doctor 
Belisario Cuartas (1982 - 1986), buscó  darle fin a las guerrillas colombianas que de una u otra 
forma incumplieron con el cese al fuego unilateral  y que cada embestida de estos grupos 
armados al margen de la ley dejaron como victimas  la población civil y las estructuras físicas de 





desmovilizó la guerrilla del M-19. Y que los penúltimos diálogos se registraron  en San Vicente 
del Caguán, durante la fallida zona de despeje en la presidencia de Andrés Pastrana que dejó 
como consecuencias la llamada Silla Vacía, debido a que las  Fuerzas Armadas Revolucionadas 
De Colombia (Farc) volvieron a quedar mal con su presencia y sus acuerdos. 
 
 
Ciertamente, nuestra patria Colombia ha sufrido mucho con los procesos de Paz en otras 
administraciones,  pero en esta ocasión el presidente fijó puntos muy importantes  como los 
fueron: las zonas de ubicación temporal, aprobadas en la ley de orden público, le devolverá a 
cientos de municipios de Colombia la tranquilidad que el conflicto armado les había arrebatado. 
Las farc se ubicarán en estas zonas para desarmarse, desmovilizarse y comenzar su reintegro a la 
vida civil. Las zonas de reubicación temporal son el comienzo del fin de las farc como 
organización armada. Y reafirmó nuestro gobernante en alocución televisiva: que no  son zonas 
de despejes como la del Caguán o la de San José de Ralito. Según lo visto en este proceso de Paz, 
la diferencia  visible, porque en estas zonas de ubicación no se va a negociar nada. Las farc se 
concentrarán para desarmarse, desmovilizare y comenzar su tránsito a la vida civil.  
 
 
Surgió una pregunta muy significativa en esos procesos de Paz,  ¿Este proceso de Paz  
2015-2016 está incidiendo en los entornos de las redes sociales?, las respuestas fueron muy 
evidentes, pues si está incidiendo,  y más aún debe tenerse en cuenta unas variables al instante de 
recopilar la incidencia de las redes sociales, entre ellas  las páginas web y grupos de redes 
sociales, debido a que fueron diversas las personas que interactúan con comentarios muy críticos 





grupos de redes sociales: fueron estudiosos, profesionales, jóvenes estudiantes y hasta amas de 
casa. Por lo tanto se evidenció  que muchos cibernautas han considerado que se está cerrando un 
camino digital que en tiempos atrás se denominaba “brecha digital” al mal llamarse  acceso a los 
entornos sociales digitales, en tiempos anteriores los   participaciones en las redes eran nulas, las 
distancias intocables, la red  internet escaza, y los instrumentos o  medios tecnológicos 
inaccesibles   
 
 
 Entonces, el acceso a los entornos sociales digitales se ha convertido para muchas personas  
como un modo de movilización y protesta  cibernética, No hay que olvidar  que antes  se 
realizaran las marchas y las protestas en las calles de todo el país, y se convocaba a la central 
gremial sindical para hacer todo un proceso de despliegue masivo, ahora se realiza todo un 
protocolo multifacético de ciberactivismo, involucrando a todos los entornos de las redes sociales 
e información ciudadana, un movimiento de pre y post de activismo digital, utilizando los 
entornos sociales, donde se muestra la estructura política de los comentarios y usuarios de las 
redes en este caso de las páginas web y grupos de redes sociales, como instrumento de 
desmenuzar los postulados del gobierno nacional y el gabinete ministerial con respecto a las 
líneas o directrices de manejo arbitrarias y que por a o b motivo son los colombianos, los más 
implicados en estas reformas y que los jóvenes de hoy en día no tragan entero  tan fácil la 
información. 
                       
Las páginas web y grupos de redes sociales  se constituyeron en  un elemento comunicativo 
e informativo  en la incidencia  de los procesos políticos en Colombia con respecto a los entornos 





cuales son muy incisivos al momento de ver y leer una noticia por parte del estado,  frente a esto 
el profesor, Valderrama (2008, pág. 94), nos habló en su publicación acerca de los movimientos 
sociales, redes y esfera pública,  que él ve “como las  prácticas políticas son un tipo  particular de 
prácticas sociales” . Es  otras palabras Valderrama las determinó como “un conjunto de acciones 
de agentes colectivos en este caso los movimientos sociales y los grupos que los constituyen, que 
involucran acciones rutinarias, se relacionan con objetos tecnológicos” ciertas dimensiones 
materiales y digitales de las tecnologías de la información y la comunicación y despliegan una 
práctica discursiva que contempla diversas dimensiones, las cuales van desde el conocimiento 
tecnológico hasta el posicionamiento ideológico, pasando por las lecturas del contexto 
sociopolítico en el cual y con el cual definen sus actuaciones. 
 
 
 Por otro lado se ve puntual el texto de Martín- Barbero, (2002); quien analiza los 
movimientos sociales actuales, donde  comunica que  se debe tener en cuenta los efectos que 
producen los medios en los procesos comunicativos y el juego que tiene como elemento clave del 
mediador, de esta manera, se ve inmerso estos efectos en  los grandes cambios políticos que sufre 
nuestra sociedad,  y que sin lugar a dudas son fichas claves de estudio en el campo  de la  
Comunicación-Educación. 
 
Es poderoso el contenido y el impacto de las Redes sociales virtuales que Cabero-
Almenara, J., & Marín-Díaz, V.( 2014), cita como ha cambiado las metodologías de aprendizaje 
y enseñanza en el aula y fuera de ellas, que vienen de la mano en muchos casos, de la Internet  y 
de las herramientas de la Web 2.0, este concepto del autor no va muy alejado de la  realidad, si 





inherentemente  a  las redes, usuarios y sujetos  que son críticos en estos aconteceres, el 
desarrollo de una perspectiva de corte constructivista se apoya en el trabajo del  grupo, suponen 
que la formación de los estudiantes puede ser alimentada a través de este tipo de recursos, dado 
que potencia, entre otros aspectos la socialización, la búsqueda de información, el logro de una 
meta común, etc. 
 
 
 Algunos  usuarios o seguidores de las páginas web y grupos de redes sociales en nuestra 
sociedad, muestran  un  interés en movilizarse o protestar  en los entornos digitales, algunos ya 
tiene unas nociones o perfiles políticos cuando de comentar algo se refiere en las redes, otros 
tienen  pocos acercamientos y solo hacen esbozos de critica puntual, se diría que hacen 
comentarios sueltos,  a favor o en contra del proceso de diálogos de paz,  es singular el fenómeno 
que ha tenido el activismo digital en algunas personas seguidoras o  participantes en las redes 
sociales que han mostrado  presencia innovadora de memes y de caricaturas que demarcan el 
cotidiano vivir de las acciones políticas estatales frente a lo que se enmarcó en los diálogos del 
proceso de paz entre gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las farc 2015 - 2016. 
 
 
Generalmente, los procesos políticos que se llevan a cabo en muchas partes del mundo  
poseen seguidores y participantes en las redes sociales, en este caso los diálogos de paz entre el 
gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las farc entre los años 2015 y 2016, se vió 
reflejado una audiencia de opinión, donde los participantes en el marco de estos diálogos de paz, 
es  visto como una  práctica primordial y tangible de los ciudadanos democráticos. Los 





también tiene un lugar destacado y se ha asociado con la democracia  y con la formación de la 
opinión desde el principio de participación ciudadana. Sin embargo, la cultura ciudadana requiere 
otras prácticas, correspondientes a los diversos proyectos políticos y circunstancias. No todo 
comentario de movilización en las redes se puede considerar como una ciberprotesta.  Por 
ejemplo, poseer una competencia social para convocar y llevar una reunión, dirigir debates, 
organizar y hacer seguimientos de protesta constante en una páginas web y grupos de redes 
sociales; todas estas son prácticas importantes necesitan de unas habilidades. La capacidad de 
opinión, es un punto muy importante en el sustento de este trabajo de investigación. La defensa 
de intereses, las negociaciones, movilizaciones, iniciar acciones legales, trabajo de red y otras 
actividades pueden ser parte del repertorio de prácticas cívicas. Agre (2004) hace hincapié en “la 
capacidad de definir y promover estos temas específicos y articular posiciones en ellos, 
reclutando apoyos, sellando relaciones y continuando con las habilidades organizativas necesarias 
para seguir con el mismo ímpetu”. El potencial de la red es incuestionable, se convierte 




En medio de  los diálogos de Paz en Colombia entre los años 2015 y 2016 con  las farc, se 
evidencian unos fenómenos actuales muy relevantes, el primero de ellos es la movilización y 
segundo la protesta digital por parte de algunos usuarios y  participación en las redes sociales de 
opiniones tales como las páginas web y grupos de redes sociales , que dan su opinión en contra y 
a favor de este proceso de diálogos de paz y sobre todo las practicas comunicativas durante el  
marco del proceso de paz, donde subyace en este marco unos interrogantes puntuales con 





y protesta de usuarios en las páginas y grupos con respecto al proceso de los diálogos de paz ?, 
¿se puede hablar de una crítica con las páginas y grupos o solo es un comentario de opinión ?, ¿se 
puede hacer  movilización por medio de las páginas y grupos,  para dar posibles soluciones al 
conflicto o solo es un mecanismo de resistencia?, este tipo de preguntas tiene un asidero muy 
significativo, ya que entran otros elementos a este juego por llamarlo así,  como lo es nueva la 
Democracia Digital,  también Agre (2004) explica que “Las nuevas prácticas y tradiciones 
pueden y deben evolucionar para asegurar que la democracia no se estanque. Hoy en día 
podemos ver una falta de prácticas cívicas y habilidades como un obstáculo para los ciudadanos 
que en muchas sociedades intentan desarrollar su carácter democrático.” Para los seguidores y 
usuarios activistas, el mundo de la web es infinito para elabora prácticas de activismo digital, 
como un  amplio conjunto de prácticas que ofrece la red -desde la comunicación individual hasta 
la comunicación horizontal dentro de páginas web y grupos de redes sociales  donde cada 
segundo se aumenta publicaciones instantáneas, aumentando así un  considerable repertorio de la 
conducta cívica,  y dado que el entorno web está tan arraigado en su vida, van a desarrollar sus 
habilidades constantemente con el uso de estas tecnologías.  
 
 
Lo más importante en esta investigación,  ha consistido en involucrar los argumentos 
liberales sobre el papel de los medios de comunicación tradicionales para sustento de la 
democracia,  que es el aspecto sustancial para el ciudadano y que los medios de comunicación de 
masas, es el trabajo como organismo de control para supervisar el estado de defensa interés 






 Este argumento es interesante, debido a que los medios de comunicación  se han 
convertido en garantes del proceso democrático y especialmente en el mundo ciber, es claro 
como el autor  le da un contexto y una importancia al termino democracia digital generando así, 
un presupuesto que  van desde la idea tradicional de los medios como una plataforma pública, 
hasta la supervisión y control de las instituciones donde se mescla  lo gubernamental y lo 
político, moviendo la  comunicación de masas, llamado en otras palabras protesta y movilización 




 Es por eso que esta investigación se centrará en el fenómeno del ciberactivismo digital, sus 
elementos teorizantes, el fenómeno de la caricatura digital del humorista colombiano Julio César 
González  “Matador”, la incidencia de usuarios cibernautas, el impacto de la participación  y en 
las páginas web y grupos de redes sociales  por estas razones se puede decir que se está 
haciendo una movilización y protesta  digital  o participación en el marco del proceso de paz 
entre el gobierno del presidente santos y el grupo guerrillero de las farc 2015- 2016 como el tema 











3.0 Pregunta Problema. 
 
¿Cuáles serían las características del fenómeno del ciberactivismo digital y la incidencia de 
usuarios cibernautas y el impacto de la participación ciudadana con respecto a los diálogos de Paz 
en Colombia entre el gobierno nacional y la guerrilla  de las farc entre los años 2015 y 2016? 
 
 
3.1 Justificación de la Pregunta. 
 
Esta pregunta se gestó en la medida que Colombia se ve avocada a buscar unos diálogos 
de Paz encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las farc, en 
su segunda administración presidencial, en la cual anuncio antes de ocupar el cargo de 
mandatario estas palabras  en (1Caracol Radio2014) que tenía  como propuesta principal:    
 
 
“Los representantes de las Farc ocupan un espacio en el congreso y allí se les dará la 
oportunidad de expresar el inconformismo, siguiendo su ideología política inicial. Con eso se 
reforzara la diversidad de pensamiento, y se abrirán campos a las nuevas alternativas y 
opciones para generar un cambio social e incluyente.” 
     
 
Estos diálogos de Paz en Colombia ha incidió en los entornos sociales de una forma muy 
particular en muchos comentarios en la comunidad digital de la internet, es por eso que esta 
investigación hizo un registro minuciosos de los usuarios y seguidores de las diferentes 





proceso de paz, su activismo y protesta digital en estos medios de comunicación, además se 
debe tener en cuenta la incidencia de los participantes, no solo porque eran profesionales, 
universitarios y personajes del ámbito social, entre ellos se puede destacar amas de casa y 
personas del común, eso lo hace más int6eresante aun, esto demuestra que en el campo de lo 
investigativo tiene un asidero científico, que se devela como la masiva participación ciudadana 
en temas informativos con respecto a estos diálogos de paz. 
 
 
3.2 Preguntas Adicionales. 
 
 




- ¿Qué tipo de manifestaciones a favor o en contra se muestran en estas páginas web y 
gruposen el marco de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de 
las farc  2015-2016 
 
 
- ¿Se puede evidenciar  que los comentarios e información ciudadana que se publica en 
estas páginas web y grupos de redes sociales como elementos del fenómeno ciudadanía digital 






4. Objetivo General. 
 
 
Caracterizar el  fenómeno ciberactivista y la incidencia de usuarios cibernautas con  el 
impacto de la participación ciudadana  con respecto al proceso de paz del gobierno colombiano 
con el grupo guerrillero de las farc 2015-2016? 
 
 
4.1. Objetivos Específicos  
 
 
1. Identificar el fenómeno del  ciberactivismo desde páginas web y grupos de redes sociales  
en el marco de los diálogos del proceso de paz del gobierno colombiano con el grupo 
guerrillero de las farc 2015-2016? 
 
 
2. Describir por medio de la etnografía web la postura crítica y política de los participantes y  
seguidores a través de la interacción de páginas web y grupos de redes sociales   
 
 
3. Establecer la finalidad del fenómeno de los ciberactivistas de cara a la información que 





5.0 Objetivos y pregunta orientadora de la revista semana y espacio de opinión 
caricatura de “matador “periódico el tiempo 






Pregunta que orientan el objetivo general 
y específico. 
Estrategia de acceso a información. Categorías teóricas  
Caracterización del 
fenómeno ciberactivismo 
digital con respecto a los 
diálogos de paz entre  
Colombia y el grupo 
guerrillero de las farc 
entre los años 2015 y 
2016. 
¿Cuáles son las características del fenómeno 
ciberactivismo digital con respecto a los 
diálogos de paz entre  Colombia y el grupo 




se tomarán  las páginas de (espacio de 
opinión las caricaturas de  
“matador” , revista semana, , la 
columna de opinión del periodista 
Mauricio Vargas del tiempo.com y la 
página de la sillavacia,  ) 
definir que es  
–ciberprotesta. 
- ciberactivismo. 
 -cibermovilización  
Identificar el 
ciberactivismo desde 
espacio de opinión las 
caricaturas de  “matador”, 
revista semana,  la 
columna de opinión del 
periodista mauricio vargas 
del tiempo.com y la página 
de la sillavacia,  en el 
marco de los diálogos de 
paz 2015-2016? 
¿Qué  páginas web y grupos de redes 
sociales  producen ciberactivismo y como se 
caracterizan? 
Etnografía web. 
Rastreo de  páginas web y grupos de 
redes sociales  que apliquen al caso. 
 
 
Definir e identificar quiénes son los 
ciberactivistas, suscrito frente al marco del 
proceso de los diálogos de paz entre  
Colombia y el grupo guerrillero de las farc 
entre los años 2015 y 2016. 
Describir por medio de la 
etnografía web la postura 
crítica y política de los 
jóvenes y seguidores a 
través de la interacción  
con páginas web y grupos 
de redes sociales  con la  
rsv facebook. 
¿Qué tipo de manifestaciones a favor o en 
contra se muestran en “ espacio de opinión 
las caricaturas de  “matador” , revista 
semana, , la columna de opinión del 
periodista Mauricio Vargas del tiempo.com 
y la página de la sillavacia,”  en los diálogos 
de paz entre  Colombia y el grupo guerrillero 




rastreo de páginas web e 
identificación de espacio de opinión 
las caricaturas de  “matador” , 
revista semana, , la columna de 
opinión del periodista Mauricio 
Vargas del tiempo.com y la página de 
la sillavacia,  que apliquen al caso.. 
Definir e identificar la posición crítica de los 
usuarios frente al marco de los diálogos de 
paz entre colombia y el grupo guerrillero de 
las farc entre los años 2015 y 2016. 
Establecer el propósito de  
los ciberactivistas frente a 
la información que 
publica a favor o 
encontrar que circula en 
las  páginas web y grupos 
de redes sociales   
¿Los comentarios e información que se 
publica en espacio de opinión las caricaturas 
de  “matador”, revista semana,  la columna 
de opinión del periodista Mauricio Vargas 
del tiempo.com y la página de la sillavacia”, 
se puede evidenciar que son elementos del 
fenómeno ciberactivismo con un 
pensamiento crítico político?  
 
Etnografía web. 
rastreo de páginas web e 
identificación en espacio de opinión 
las caricaturas de  “matador” , 
revista semana, la columna de 
opinión del periodista Mauricio 
Vargas del tiempo.com y la página de 
la sillavacia,”  apliquen al caso.. 
Identificar qué tipo de páginas, espacio de 
opinión las caricaturas de  “matador” , 
revista semana, la columna de opinión del 
periodista Mauricio Vargas del tiempo.com 
y la página de la sillavacia,”  están 
publicando sus comentarios frente al marco 
de los diálogos de paz entre Colombia y el 





7.0 Estado del Arte. 
 
 
 El activismo virtual o ciberactivismo, no es un fenómeno nuevo, pero en el caso de 
los diálogos de paz se eleva su impacto ya que la audiencia de información está muy ligada 
a la ciudadanía digital y se puede decir que ha tenido mucha influencia últimamente en los 
eventos relacionados con temas de actualidad en el país y en el mundo, y que se tiene con 
una gran vigencia, no obstante  hace que cambie el medio de participantes y su modo pero 
no su fondo como medio de movilización y protesta para acceder a su audiencia e 
información ciudadana.  
 
 
Como refiere Martínez Pinzón (2014)  “El Ciberactivismo entendido como acción 
política en la red ha sido determinante en el desarrollo de los últimos movimientos sociales 
de gran repercusión social y política, desde el impulso a determinadas políticas de 
carácter económico y social hasta la caída del gobierno”. (pág. 32) 
Es por eso que el fenómeno del activismo cibernaútico toma relevancia en el hecho 
de informar a una gran masa ciudadana y poner puntos  incisivos de critica que generen 
controversia política y con ello un gran número de seguidores y comentarios que  a su vez 
despliegue la acción de protesta y movilización   páginas web y grupos de redes sociales.  
 
De tal forma la web como herramienta y espacio para discutir y generar polémica de 
actualidad le da peso científico y corrobora la base para que exista  una ciudadanía digital 





agrupa un sin número de elementos intrínsecos, pero el que más se destaca  claramente es el 
político.   
 
Al comenzar la búsqueda de participantes o seguidores de  las páginas web y grupos 
de redes sociales, con relación al cibermovilización y ciberprotesta, no fue tan fácil, ya que 
la mayoría de artículos escritos en estos lugares, no tenían la suficiente concurrencia de 
opiniones sobre el marco de los diálogos de paz entre Colombia con el grupo guerrillero de 
las farc.  
 
 
Es importante mencionar que los comentarios de la ciudadanía digital en  las páginas 
web y grupos de redes sociales en esta investigación generaron un  mayor impacto en el 
factor político, dadas las condiciones que se estaban gestando alrededor de los diálogos de 
paz en la Habana Cuba, y que por otro lado, el grupo  guerrillero de las farc hacían en el 
país, esto generó en diversos lugares una preocupación de opinión publica reflejada en los 
jóvenes, madres de familia y profesionales que  dieran propensión de cibermovilización 
generando así,  una serie de comentarios a favor o en contra de estos diálogos  del  gobierno 
de santos con las farc. 
 
De esta manera  provoca que la tendencia juvenil de los cibernautas (los jóvenes), 
encontraran ventajas de la interacción en red y de paso poca o ninguna filiación política. el 
concepto proclamado “no a los atajos, primero lo acordado; no a lo personal, primero lo 
público; no vale todo, primero la ley; ir contra la ley es pecado” Rincón (2011, pág. 80) 





magnitud,  logrando de paso comentarios al principio no tan políticos pero si precisos de 
estos diálogos de paz, que hasta el momento está causó tensión por comentarios fuertes en 
la web que critican vehementemente estos procesos. Además se le facilito a nuestro 
mandatario los peores puestos de popularidad presidencial a nivel latinoamericano. A tal 
punto que se publicaron  burlas y ofensas por las páginas web y grupos de redes sociales de 
las actuaciones y locuciones de nuestro mandatario. Sin embargo otro gran grupo de 
comentarios apoyaban crítica y vehementemente la firma de estos diálogos de paz. 
 
Por otro lado como expresa Rincón (2011, pag.84) en el texto “mucha internet… 
poca calle… mucho antipoliticismo, mucha internet, mucha emoción de facebook” 
generando así un gran avance para la política en la red, pero no una verdad cierta sobre que 
deparará estos diálogos de paz del gobierno colombiano  con el grupo guerrillero de las farc 
en la habana cuba.  
 
 
La investigación del ciberactivismo como fenómeno que encierra la movilización y la 
protesta en la web, termina afirmando que “la red llegó para quedarse en la política y así en 
las pantallas que le permitan activarse, lo que seguramente traerá consigo situaciones de 
cambio a nivel de democracia, política, mediación y cultura”. (Pinzón, 2014 pág. 18) 
 
También se retoma en la implementación del fenómeno ciberactivismo a Fernández, 
J. (2012 pág. 16), en su documento de tres debates en torno al ciberactivismo: hipótesis 









Si bien el estudio no se centra directamente sobre el ciberactivismo, ciudadanía 
digital,  cibermovilización y la ciberprotesta, que le dan mucha  importancia de las redes 
sociales para la condición de los jóvenes. Así como de la influencia de estas y el uso 
apropiado que se puede dar para hacerla parte del proceso educativo. Vinculando 
claramente a lo educativo  y no aferrarse solamente a lo social. Es menester comentar que 
con el buen uso de las redes sociales  y un buen acompañamiento de los padres se puede 
formar, sensibilizar y concientizar, frente a la información ciudadana con la red. 
 
                        
Otro de los documentos  revisados para esta investigación fue el que se publicó en el 
año 2009  de Telos: Cuadernos de comunicación e innovación tecnológica: tecnoptimismo 
y tecnorrealismo en el cual De la Peña Aznar, J. (2011). Comenta sobre el mundo de la red 
internet, y deslumbra que en los próximos años no va hacer tan agradable tanta 
información, haciendo una analogía casi siniestra con respecto a lo sucedido en Nagasaki e 
Hiroshima con la bomba atómica, sin embargo afirma que tan invento humano demostró no 
ser tan perfecta para sus fines de descubrimiento militar.  Lo que si trae a colación De la 
Peña Aznar, J. (2011). Es “que fue una gran innovación científica y tecnológica, no fue 
mejor, pero los seres humanos supieron cómo defenderse de muchas de sus malas 
consecuencias mediante la reflexión, la movilización y la política.” Los que nos pone a 





inversión sobre sus efectos colaterales  en las  páginas web y grupos de redes sociales, que 
actualmente son creadas y visitadas por miles de ciudadanos digitales, sin embargo de esas 
miles de publicaciones muchas apuntan a un criterio político, en otro términos la tecnología  
y la política se asocian de un modo singular, el modo que tiene todas las sociedades para 




 Podemos inferir que De la Peña Aznar, J. (2011), abre un gran debate ideológico y 
reflexivo  de los en el campo de lo comunicativo y lo educativo, un campo de pertinencia 
para este tipo de investigación, por lo tanto,  llama poderosamente la atención el término a 
que el autor se refiere  “el mundo que viene” haciendo alusión claramente a una alerta 
próxima sobre los efectos colaterales de la web con respecto a la política mundial, el autor 
no desea ser pesimista con este tipo de augurios en la tecnología, por lo contrario es muy 
optimista y  realista para fundamentar que el uso de las tecnologías será pieza fundamental 
en la política, la economía .etc. 
 
           
Además el autor sugiere de forma vehemente, que se debe tener en cuenta los índices 
de registro en la política y la economía, debido a que los grandes pasos que está dando la 
tecnología de la internet pueden producir un efecto destructivo o como lo dice textualmente 
De la Peña Aznar, J. (2011 pág. 67), en forma de interrogante (¿seguirá siendo una 
‘destrucción creativa’?), este teorema nos pone  a pensar y reflexionar si es tan benéfico y 





tal motivo ese es el debate que nos sugiere el texto en mención, los objetivos del uso de la 
web en sus principios fueron de uso tecnológico militar, que se hayan prestado para formar 
parte de la creación en la ayuda a la comunicación educativa es otra cosa, pero los fines 
investigativos y científicos de la web son materia de cambios permanentes, los usuarios, 
seguidores de páginas web y grupos de redes sociales. 
 
Es de resaltar los grandes aportes investigativos De la Peña Aznar, J. (2011), a la 
comunidad educativa y científica  que cada minuto como la misma internet  generan 
millones de páginas web y grupos de redes sociales, la polémica a este punto queda en 
manos de los investigadores en comunicación y educación, a lo cual la academia en sí, es la 
que le toca todo el peso y la responsabilidad de los avances, innovación y descubrimiento 
que puede lograr  la nueva revolución tecnológica. 
 
 
Para finalizar, es apropiado este autor en el campo de lo comunicativo educativo, para 
darle valides sustancial a la  caracterización del fenómeno ciberactivismo digital con 
respecto a los diálogos de paz en Colombia con el grupo guerrillero de las farc  entre los 















8.0 Marco Teórico 
 
                               
El  fenómeno del  ciberactivismo, no es un tema nuevo, por tal motivo se abrirá este 
tema abordando ciberactivismo como un elemento  de ciudadanía digital, protesta y 
movilización digital donde se debe aclarar que es un modo de locomoción  de la acción 
política no convencional, como lo menciona  Dahlgren, P. (2011).” La centralidad de los 
medios de comunicación digitales,  tanto en la identidad como en la práctica –al igual que 
en el conocimiento y en otros aspectos– es indiscutible.” Esto nos apunta irrefutablemente 
que la comunicación va muy ligada a los factores educativos y especialmente a la actuación 
humana y sus pensamientos de  subjetividad en los campos de su vida académica y 
cotidiana, mostrando grandes avances en el contexto de las tecnologías de la información 
ciudadana y  la comunicación, en este sentido se puede plasmar que el estudio de la 
educomunicación  va muy ligado a procesos de investigación y reflexión en el quehacer 
humano de sus actos  político, económico etc., sin dejar de lado sus connotaciones de 
definición, delimitación y clasificación del mismo concepto. 
 
 De este mismo modo, se generan interrogantes dentro del campo de lo educativo y lo 
comunicativo, es decir ¿qué es el ciberactivismo? ¿qué es ciudadanía digital?  ¿Qué tiene en 





movilización electrónica? Por otro lado el aspecto más importante de esta tesis es  lo que  
suscita el ciberactivismo y la participación de la ciudadanía digital como carácter teórico al 
plantear la siguiente perspectiva o interrogante para aunar directamente en el tema  
¿provoca o no la aparición de las tic en la esfera política un aumento de la cultura cívica? 
Pregunta que lleva a (Pippa Norris 2001) a mencionar  distingue entre las teorías de la 
movilización y las teorías del refuerzo. Los siguientes interrogantes ¿Qué ha aportado el 
activismo en la red a los movimientos sociales? ¿Ha sido solo una traslación de las mismas 
acciones que se llevan a cabo en la realidad al espacio virtual, o aporta alguna novedad. 
 
 
Definitivamente, en los últimos años han surgido estudios que procuran en parte una 
evaluación, sistematización y medida del fenómeno del ciberactivismo como el estudio 
bianual the internet in britain (Dutton et al. 2009) de la Universidad del Sur de California a 
través del center for the digital future que han llevado a cabo más de media docena de 
estudios con preguntas sobre implicación política a través de la internet, incluso el centro 
de investigaciones sociológicas que dedicó en el año 2007 un estudio a “internet y 
participación política”, es de evidente que este estudio muestra las incidencias de la 
movilización y protesta en usuarios en la red. 
 
 
De este modo muy específico, las ciencias sociales se sustentan y se fundamentan, 
metodológicamente, en el análisis e interpretación de los fenómenos como categorías de 
significación cultural, que formalmente construyen toda una valoración desde sujetos,  





Como resultado de  la acción del investigador, las ciencias sociales se interesa y se 
preocupan por comprender y analizar los puntos de vista y los sentidos que tiene las 
significaciones de un fenómeno social determinado, relacionado pertinentemente con los 
efectos,  y las causas mediante el uso de explicaciones y descripciones, suscritas en las 
dinámicas históricas y culturales. Por lo tanto el investigador en las ciencias sociales, es un 
historiográfico in situ de los fenómenos que a diario se presenta en nuestra sociedad y en 




El efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad mundial, ha sido Pródigamente 
estudiado en los últimos años por varios autores, generando  así, una nueva vertiente global 
que fundamente el principio  de una nueva era o sociedad. A esta nueva Sociedad se le ha 
denominado de diferentes formas: “aldea global” (McLuhan, 1996), Sociedad de la 
Información, como lo sostiene este autor, que describe en su teoría; que cada día se están 
produciendo nuevas aplicaciones “App”, y elementos, que en consecuencias derivan y 
hacen mella entre la esfera política y las TIC, este fenómeno del ciberactivismo, no es que 
sea nuevo, sino que ha tomado nuevos matices en lo concerniente a ciudadanía digital, 
movimiento y protesta digital. La profundidad y cobertura  del campo de la política y la 
nueva jerga que acompaña la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a este ámbito, 
nos obliga imperantemente a tener en cuenta dos nuevos términos que acompañan una 
nueva manera de ver los comentarios y opiniones de usuarios en la red desde la 
ciberprotesta y cibermovilización, simultáneamente al ejercicio de la política en entornos 





sobre “sociedad red, virtualidad, movimientos sociales e Internet y redes sociales virtuales, 
que reconocen la emergencia de un entorno simbólico en el contexto de la sociedad 
informacional”, bajo una estructura soportada por el paradigma de la tecnología de la 
información, así como el surgimiento de una política informacional ejercida a través de 
medios tecnológicos que afectan las dinámicas y la sustancia de la política, cuando nos 
referimos a una protesta y movilización digital, que traen consigo las nuevas caras, 
transformaciones y posibilidades de la política en ambientes virtuales, impulsadas por 
comunidades y redes.  
 
 
Para Castells (2008), “los medios electrónicos se han convertido en el espacio 
privilegiado de la política, y sin ellos no hay posibilidad de obtener o ejercer el poder. La 
política de los medios no es toda la política, pero toda la política debe pasar a través de los 
medios para influir en la toma de decisiones y al hacerlo queda encuadrada en su contenido, 
proceso y liderazgo por la lógica inherente de los sistemas de medios”, sobre estos 
supuestos teóricos, reposa  unos ámbitos que ya nos tenía muy acostumbrado el campo de 
la política, nos referimos : el ámbito político del gobierno, el de la democracia y la 
participación política convencional, es indudable que estos tres ámbitos de la política 
simplemente son una “pista de carrera digital” donde navegan las precepciones, criterios y 
sentidos que componen el orden de lo humano, de tal modo se desea conocer y comprender 
el esquema y la lógica de este proceso que se convierte en solo comentarios sueltos, pero 
con un toque político, que cada día se va madurando para generar intencionalmente toda 







    El ciberactivismo como fenómeno digital y el proceso de participación de la 
ciudadanía digital, también tiene relación con la democracia y la participación política 
convencional, la democracia electrónica, también llamada ciberdemocracia, democracia 
digital o tecno democracia, utilizado para denominar todo un  proceso de nuevas 
tecnologías en pro de elecciones a representantes o toma de decisiones políticas para una 
curul en un puesto público, según  Chadwick, (2006). Este autor lo toma de este modo, que 
la participación digital o  electrónica es toda una propuesta  voluntaria de los ciudadanos, 
que los llevan  hacer influenciados o a influenciar en la selección de los gobernantes o en la 
toma de decisiones públicas, que se canaliza o se produce a través de medios electrónicos o 
telemáticos Borge, (2005). Para  Borge, subsisten una variedad de estudios sobre 
ciberdemocracia, sin embargo lo que nos concentra a nosotros es; los diferentes 
comentarios  de usuarios y participantes de páginas web y grupos de redes sociales. 
 
Por otro lado es importante relatar que la participación de ciudadanía digital,  el 
movimiento y protesta digital esta insertado en los nuevos movimientos o movilizaciones 
sociales, en el llamado Tercer Sector y la acción política no convencional en la red (e-
protest). La protesta electrónica (eprotest) participa de un conjunto de términos como 
Ciberactivismo (cyberactivim), activismo en línea (activism online) desobediencia civil 
electrónica (Electronic desobediencia  civil) que vienen a expresar la distintas formas que 
los activistas, usuarios,  seguidores y sus organizaciones prologan sus acciones a través de 
la red Jordan, (2002). Además Mccaughey y Ayers (2003) nos señalan que estas nuevas 
herramientas de participación digital  han supuesto redefiniciones del propio activismo, de 





y seguidores etc. Precisamente es esta última hace explicito que el activismo no 
convencional online o participación social, no necesariamente es político, sin embargo 
motiva de gran manera la información ciudadana, y se centra  especialmente este trabajo.  
 
 
Debo citar indiscutiblemente un texto muy apropiado para esta investigación y me 
refiero a Jóvenes y participación política Dahlgren (2011) en donde se refiere en su artículo 
que “la democracia no es un fenómeno estático y universal; su carácter específico varía 
bajo diferentes y cambiantes circunstancias. Su vitalidad y supervivencia propia no pueden 
darse por sentado.” Esto nos dice que de tal manera la democracia es mutante; según las 
conveniencias políticas de los comentarios, participantes y usuarios de la red, y me refiero a 
todo lo concerniente de  las tradiciones políticas, nociones de ciudadanía, responsabilidad 
política y transparencia, así como también lo son como las concepciones de lo que 
constituye la sociedad civil, en otras palabras  movilizaciones y protestas digitales.  
 
Desde este punto de vista la ciudadanía, movilizaciones y protestas digitales, han sido 
muy concurridas y hasta a veces muy pobres, ya que los temas de carácter político tienen  




Es necesario hacer ciertas aclaraciones sobre donde están haciendo sus comentarios 
los seguidores y usuarios de la red, para comprender, como están al día de cada acción que 





movilización y protesta digital.  Convenientemente se  aclarar que las redes sociales tan 
sólo constituyen una parte, quizás la más visible y prometedora de los seguidores y usuarios 
asiduos de la red, y de un movimiento de renovación más extenso conocido como web 2.0, 
pero en este trabajo vamos a tomar unas referencias de páginas web y grupos de redes 
sociales. Lo que en verdad se desea en esta tesis es compartir un estudio compilatorio a 
través de un bagaje de conocimientos y experiencias tomadas en el punto más crucial de los 
diálogos de paz del gobierno con el grupo guerrillero de las farc entre los años 2015-2016, 
que se están gestando a paso muy lento en la isla de la Habana Cuba. 
 
 
De tal manera, sus expresiones, comentarios o simplemente participaciones y poder 
de su palabra digital, pueden variar  a ser movilización o protesta como precedente lo es, 
pero en el fondo quedan ciertas escaramuzas u dudas si en verdad se está haciendo 
movilización  y protesta política, que añadan buenos puntos otros no, en  la red. Es muy 
importante, tener en cuenta que son preferencias y gustos de los usuarios asiduos otros no y 
participantes casi usuales en la conformación  de lo colectivo o posibilidad de colaboración 
en la agregación de los contenidos.  
 
 
Es el caso de la participación ciudadana,  movilización y la protesta digital, que 
recurre a los usuarios y participantes, es muy curiosa, casi contradictoria,  debido a que  
varios comentarios que se hacen en las páginas web y grupos de redes sociales, generan un 
potencial democrático o en otras palabras una ciber democracia, así no sean comentarios de 





pertinente a la discusión que ahora nos ocupa. Esto es un tema que requiere diversos puntos 
de vista. (Morozov 2011)  este autor sostiene que la idea se ha visto seriamente 
sobreexpuesta y que la tecnología de la  Internet no sólo está fallando en la manera que se 
hace democracia en el mundo, sino también que es utilizada por los regímenes autoritarios 
para controlar a sus ciudadanos y suprimir el desacuerdo existente. Por otro lado Castells 
(2010) tiene un punto de vista más optimista y hasta positivo. En su último libro, detalla esa 
visión muy positiva  de la red social, dividida en tres grandes volúmenes o en la década de 
los noventa.  
 
 
También es importante comentar que lo último que ha escrito el señor Castells 
(2010), se puede mirar, como una visión muy actual conceptual de la red, en cuanto incluye 
esas fases detalladas de la literatura de investigación, y lo más importante  en el campo de 
los medios de comunicación y los estudios comunicativos. Castells (2010); es un crítico de 
lo comunicativo, el hace una exposición bien mesurada sobre el poder como un concepto 
relacional, dimensionando la comunicación. Este autor no intenta restarle importancia  al 
valor del poder de la comunicación, incluyendo muy específicamente, elementos tales 
como: el papel de la violencia y la coacción. 
 
 
Llama la atención que el  Castells es un gran teórico sobre el l poder de la 
comunicación en la sociedad moderna y que ganó el Premio Holberg Internacional 
Memorial en 2012 Rich, también hizo un análisis del papel de la comunicación y los 





financiera, sin lugar a dudas le da a este trabajo investigativo una fuerte base y fuerza en lo 
comunicativo y lo educativo. Es fundamental recordar que este autor propone unas  teorías 
de enfrente a los problemas de las  ciencias sociales: la política, la sociología, la psicología, 
los estudios de comunicación, estudios de gestión, pero también genera un sólido 
argumento a favor de la importancia de la comunicación para el control del poder en el 
mundo moderno.  
A esto se puede incluir que el poder de la comunicación es fundamental en las 
personas que comentan  con un estilo propio,  no solo se deja ver un comentario político 
sino un estilo espontaneo de cómo ve la situación,  que se da en el momento sobre cierto 
tema determinado,  en este caso se está hablando de los diálogos de paz en Colombia con la 
guerrilla de las farc 2015 -2016 con el gobierno colombiano, encabezado especialmente por 
el señor presidente  Juan Manuel Santos Calderón.  
 
 
 De este modo los usuarios, participantes y asiduos exponentes de comentarios en 
diversas páginas web y grupos de redes sociales sobre el tema de los diálogos de paz con la 
guerrilla de las farc 2015- 2016, en el ámbito de lo que se llama;  el activismo, la protesta y  
la movilización digital, como medios de expresión a una situación socio política del 
momento propiamente dicha no siempre es netamente política, sino que  frases y hasta 
puntos de vista de amas de casa, estudiantes, profesionales y curiosos del tema  de 
coyuntura entre las dos partes que se está gestando un posible paz  o una firma de rendición 
de armas.  






 El activismo digital, la participación de la ciudadanía digital,  constituyen una fuerza 
de comunicación activa, de información ciudadana entre el escritor y el lector, en la 
búsqueda de información en las páginas web, construyendo así;  espacios o sitios en la  
internet, y ofreciendo una gran documentación  de los mismos temas que son elementos 
fundamentales en mi investigación para esta tesis, no solamente son comentarios y 
publicaciones sueltas, por así, los foros y debates en la red formando grandes unificaciones  
donde se planifican y se coordinan elementos propios de la democracia, como es la 
expresión de conformismo o desacuerdo con el tema, en este caso los diálogos de paz, o por 
otro lado con el ámbito de lo no convencional de los movimientos sociales: me refiero a la 
información y la coordinación. 
 
 
El activismo digital como medio de la participación ciudadana,  protesta y 
movilización, son actividades netamente  motivadas por un instinto de expresión política 
por así decirlo, sin embargo los comentarios y textos digitados no lo son totalmente, me 
refiero que la practica en sí, si es un ejercicio político de contribuir a la defensa de los 
derechos y aclarar una serie de situaciones que no pasen por alto como lo es traer a más 
personas que se muevan y que participen en gran manera y que genere conciencia de que lo 
que se está haciendo en la Habana Cuba, y que tenga coherencia con lo que se  busca, se 
requiere  y que solicita toda una nación colombiana, la mayoría de los comentarios de 







Es indudable que la protesta, movilizaciones y la participación ciudadana digitales, se 
han convertido en unas  reflexiones teóricas sobre el efecto de las nuevas tecnologías y 
especialmente de la  Internet donde confluyen dos  premisas; una que es la movilización 
social y otra la política ciudadana: la primera propone desde el punto más sencillo que es 
que personas del común tomen la internet como medio de expresión de lo que está 
sucediendo y que cada vez que otra persona ingrese a páginas web y grupos de redes 
sociales,  sigan dando su comentario sobre lo que este primero escribió, por lo general 
muchos se desvían del punto principal, pero otros solo dicen que están o no están de acurdo 
con este  asunto. 
 
 
El segundo punto propone los elementos de profesionales en el campo de la política, 
la educación  en fin en otras profesiones que mueven a grandes masas a participar e como 
usuarios asiduos y que tiene el poder de convencer que lo que está sucediendo es eso y no 
es otra cosa, en esta segunda premisa converge  elementos de gran envergadura  ya que 
siempre se puede citar una que otra ley de la constitución política de Colombia o por otro 
lado una sentencia de la corte suprema de justicia o del gran tribunal  en fin siempre se está 
apuntando a defender de cualquier modo y a no ser vulnerado los derechos fundamentales 
de las personas inscritos en la carta magna. 
 
 
El activismo digital es donde se unifica la  movilización social, la información 
ciudadana y política de la ciudadanía digital, siempre está abierta mirara unas cuestiones o 





documentos muy descriptivos sobre la realidad latente en nuestra sociedad  ya sea regional 
o mundial donde comienzan a emerger elementos de gran importancia para comprender 
más esta sociedad sumergida en el mundo ciber. 
 
 
Es muy necesario seguir recopilando, anexando y buscando información de los 
cambios que se dan con este mundo de la internet, ya que a diario y a cada  minuto se están 
fabricando miles de Apps y descargando muchas cosas nuevas, de igual manera se generan 
a cada minutos en todo el mundo, miles de páginas web y grupos de redes sociales de igual 




 Es claro que la conceptualización más apropiada de educación y comunicación en 
este trabajo  la comenta  Barranquero Carretero, A. (2007).cuando dice que “ la auténtica 
comunicación es el conocimiento de la reflexión, teoría, acontecer, acción y  praxis que 
genera concientización  en el doble sentido de lo político, pedagógico freiriano como 
conocimiento (o descubrimiento de la razón de las cosas)” el autor nos señala que cada día 
emergen nuevas perspectivas en el campo de lo educativo y lo comunicativo para examinar 
y reflexionar dejando siempre al  investigador social  toda la responsabilidad de darle 
significado y camino a las nuevas innovaciones en este campo de lo tecnológico, 







                                            
Uno de los grandes retos de la educación y en especial el de las ciencias sociales es 
darle significación a todas las actividades humanas, a lo cual  esta investigación  no se 
queda atrás, se elaboró  un exhaustivo rastreo comprensivo e interpretativo desde lo 
epistemológico y lo cultural, teniendo en cuenta la conceptualización de lo educativo y lo 
comunicativo para dar como énfasis que lo tecnológico va muy de la mano con lo humano, 




Para esta investigación  se han revisado 16 publicaciones  en la web como lo son 
espacio de opinión las caricaturas de  “matador”, revista semana, comunicar, la columna de 
opinión del periodista Mauricio Vargas del tiempo.com, la página de la misión de 
observación electoral –MOE-, la página de la sillavacia,  la página la revista dinero sobre 
diálogos de paz,  revista de estudios de comunicación, y otros autores. Es prescindible 
señalar que lo anterior consultado tiene una vigencia  o se encuentra copilado y publicado 
en los últimos seis (6) años, y son las que más se adecuan  al tema generando aportes que 
faciliten una buena investigación. 
 
 
De este modo las ciencias sociales están fundamentadas en los parámetros  de una 
metodología en la comprensión y análisis de los aspectos sociales que  se fundamentan, 





significación cultural, que se construyen desde las valoraciones de los sujetos hacia los 
diferentes eventos de la realidad, tanto física como cultural. En consecuencia, el 
investigador etnográfico se interesa por comprender los diferentes sentidos y las 
significaciones de un fenómeno social determinado, vinculando tanto los efectos como las 




Este proceso permite comprensivamente que la pregunta problema de la 
investigación, en este caso ¿cómo se caracteriza el fenómeno del ciberactivismo digital con 
respecto a los diálogos de paz de Colombia con el grupo guerrillero de las farc  entre los 
años 2015 - 2016? de este modo articulado facilita orgánicamente su cuerpo, es decir, que a 
medida que se trabaja, se investiga, se copila la información va fabricando su propia 
estructura. Por lo cual al formalizar una investigación desde el campo de las ciencias 
sociales  concretamente desde una visión hermenéutica, involucra establecer ciertos 
criterios importantes con mucho sentido para darle coherencia humana al trabajo, como 
también lo es el proceso lógico que lo compone, que se fue elaborando para producir y 
construir metódica y paulatinamente un conocimiento  sobre aspectos de la realidad 
cotidiana.  
 
En esta secuencia de ideas  la metodología de esta investigación se orienta en varias 
partes, una de ellas es como se caracteriza el  fenómeno del ciberactivismo y la 
participación  de la ciudadanía digital, enmarcado en páginas web y grupos de redes 





elementos fundamentales  como lo es lo epistémico y lo hermenéutico, focalizado en los 
significados  culturales que constituyen al sujeto de forma particular y general, cuando 
participa activamente  en los fenómenos sociales  con el uso de la internet. 
 
 
Por lo tanto, este estudio es de tipo cualitativo, con un enfoque hermenéutico de 
etnografía virtual, lo cual permite ver este diseño de varios ángulos de vista, generando así, 
una construcción triangular de datos, informes y resultados que garantice la validez y la 
certeza de los mismos datos e información que se menciona.  
                             
      
  De igual forma, la etnografía virtual brinda  una base muy sustentable  “un sentido 
enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas que la 
alojan o que se conforman gracias a ella” Hine (2004).   
 
 
Hacer una investigación de tipo etnográfica realizadas o mediada por computador  
“abre la posibilidad de enriquecer las reflexiones acerca de los que significa ser parte de 
Internet. También se gana simetría en la exploración pues el investigador emplea los 
mismos medios que sus informantes” Hine (2004).  Esta perspectiva digital supone que el 
espacio del ciber es un  escenario de múltiples opciones para efectuar un trabajo de campo 
bien complejo pero interesante, donde lo cualitativo muestra el uso de la internet, páginas 
web y grupos de redes sociales como temáticas para exponer el activismo, protesta y 





uso de la producción  de la información en la internet  y el desarrollo de estas categorías, 
será útil y dispendioso hacerlo en dos pasos;  
 
 
1 paso: en primer lugar elaborar relaciones  de procesos comunicativos de mediación  




 2 Paso: desde el enfoque político se busca la relación de lo (comunicativo político, 
activismo movilización, protesta e impacto en la sociedad) de igual manera se buscara tener 
esa relación entre los elementos comunicativos por medio de imágenes (caricatura de 
#Matador) que se publicaron  en la red de la página virtual del periódico El Tiempo con su 
interpretación desde los comentarios de los usuarios y participantes en esta página de 
opinión y  espacio de opinión de Dominio Público Melba Escobar en la página virtual del 
periódico El País    
 
 
La hermenéutica se convierte en una herramienta indispensable en todo tipo de 
investigaciones y más aún en las de las ciencias sociales, es por eso que desde los aportes 
de los autores como lo son Dilthey, Heidegger y Gadamer (1999), la hermenéutica se 
convierte en un soporte técnico filosófico “comprender” en un sentido “objetivo” dicha 
realidad Briones, (1996). A la vez es necesario entender y comprender   la objetividad de 





estas ciencias tengan un carácter  de comprensión, interpretativa y por supuesto con claro 
fundamento epistemológico teniendo en cuenta la vida del sujeto desde su contexto en 
diferentes épocas y circunstancias. 
 
 
Es claro que desde estos puntos de vista anteriormente propuestos lo esencial de las 
ciencias sociales es la búsqueda de la acción social, cultural,  y política  del sujeto en su 
contexto, en otras palabras su expresión humana, comprendido esto como el quehacer de 
sus actividades objetivas y subjetivas. 
 
 
    Es muy importante tener en cuenta que  la construcción del quehacer histórico y 
cultural son netamente humano, por lo cual esto lleva al investigador a construir, 
reconstruir y volver a construir conocimiento desde una pregunta problema En palabras de 
(Goldman 1967 pág. 22): 
 
           “Las ciencias históricas y humanas no son, como las ciencias físico- 
químicas, el estudio de un conjunto de hechos exteriores a los hombres, de 
un mundo en el cual realizan sus actos. Son, por el contrario, el estudio de 
esta misma acción, de su estructura, de las aspiraciones que las animan y de 
los cambios que sufre (...) El proceso del conocimiento científico que es en sí 
un hecho humano, histórico y social implica, cuando se trata de estudiar la 





conocimiento. Por esta razón, el problema de la objetividad se presenta de 
manera diferente entre las ciencias humanas que en la física y en la química     
          
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos o nos referimos al estudio del punto de 
vista objetivo en las ciencias sociales, se debe pensar  que no se construye  sobre los 
mismos elementos planteados desde lo epistemológico vistas desde otras ciencias 
empíricas, es necesario comentar que acá la objetividad se ve reflejada desde otras 
perspectivas de investigación como lo pueden ser el contexto histórico y social que es la 
guía para realizar investigación centrada en la realidad del sujeto.  
                                
                 
Es por eso que el contexto de esta investigación que lleva como nombre 
caracterización del fenómeno ciberactivismo digital con respecto a los diálogos de paz en 
Colombia con el grupo guerrillero de las farc entre los años 2015 – 2016, más que indagar  
todo un sentido de objetividad como fin último de una investigación cualitativa, es buscar 
el entendimiento de un fenómeno social a partir de la comprensión de las manifestaciones 
culturales en una sociedad permeada por comunicaciones mediadas a partir del internet  
mediaciones. Por supuesto que esos análisis, interpretaciones y comprensiones del 
fenómeno ciberactivismo, se trasforma en desarrollo constaten en la participación 
ciudadana digital,  movilización y protesta, que hacen parte del quehacer actual entre 
usuarios, participantes y seguidores de ciertas páginas, blogs y foros que a menudo están en 
la red dando comentarios muy puntuales y otros sueltos de la temática a investigar. Por  lo 
tanto al realizar una investigación en este campo de las ciencias sociales  genera un aspecto 





medida que buscan reconocer que dichas realidades subjetiva e intersubjetiva que viven los 
sujetos se convierten en objetivos legítimos de conocimiento científico” (Sandoval, 1996 
pág. 72).  
 
9.1 Instrumentos de Recolección  
 
Durante el proceso investigación  se analizó la información a partir de dos 
instrumentos iniciales: el instrumento 1, también denominado descriptivo y el instrumento 
2 de análisis de la información. En el instrumento 1 se encuentra la información básica y 
fundamental de cada páginas web y grupos de redes sociales,  las que se encontró y  se 
relacionaba con el tema de investigación. Así, se realizó un espacio inicial que desde el 
perfil personal del caricaturista Matador nos permitió identificar, imágenes, comentarios u 
filiaciones de seguidores que fueron fundamentales para la investigación. Por otro lado se 
tomaron páginas tales como; el espacio de opinión de Dominio Público Melba Escobar en 
la página virtual del periódico El país, el de la revista dinero, la revista semana,  la misión 
observadora Moe así mismo, se establecieron redes internas que dejaban ver que un grupo 
compartía fotos de otro o que un conocido estaba afiliado a varios de estos grupos. 
 
 
El seguimiento de la investigación comenzó desde principios de marzo hasta las 
primeras semanas de mayo, tomando un lapso de 20 semanas de recolección en la 
información, no fueron constante porque en las noticias fue muy repetitivo los temas y otras 





con los diálogos de paz en la Habana Cuba y mucho menos con los comentarios del 
gobierno central colombiano.  
 
 
En consecuencias, se pudo tener una investigación muy acertada  de los cambios de 
comentarios y seguidores en esos meses de gran calor político en nuestro país, y por 
supuesto de otros países que opinaban como iban  los diálogos de paz en Colombia con el 
























                                             
El instrumento 1, toma información básica para el tema de estudio, a continuación, se 




Descripción   
Número de miembros   
Dirección de la página   
Tipo de los archivos y documentos 
publicados  
 
Nombre de la organización, empresa   
Descripción   
Tipo de los archivos y documentos 
publicados  
 
Nombre de la organización, empresa 
o grupo origen de la página.  
 
Fecha de creación   
Dirección de correo electrónico si lo 
había   
 
Sito web (si existe)   
 





Luego de establecer estas páginas web y grupos de redes sociales, se obtuvo un total de 13 
análisis grupos:  
 
NOMBRE DEL PÁGINAS, BLOGS Y 
FOROS 
CATEGORIA 
1   El espacio de opinión de Dominio 
Público Melba Escobar en la página virtual 
del periódico El País    
Página  
2   De la mesa de conversaciones Página  
3  Revista semana  Página  
4  Mauricio Vargas  Página  
5   Sección caricatura El Tiempo   Foro  
6   La Misión de Observación Electoral  –
MOE- 
Página  
7   Revista dinero  Página  
8   La silla vacía  Página  
9   Diálogos de paz  Página  
10  las farc - ep Página  
11 Presidencia de la república  Página  
12 Granma órgano oficial del comité 
central del partido comunista de cuba 
Página  











De lo anterior  se puede señalar que páginas virtuales como el Matador del Tiempo  y 
la revista Semana, son los principales lugares de audiencia y participación en este proceso 
de diálogos de paz, jalonando así una gran participación de usuarios, cibernautas con 
respecto a este tema, del mismo modo se generó  comentarios no tan políticos, pero si 
críticos y de gustos y desacuerdos con lo que el gobierno estaba  planteando en sus puntos 
de negociación, razón por la cual los usuarios y visitantes  hacen una movilización y  una 
protesta  de  inconformismo con  estos diálogos de paz con la guerrilla de las farc. Entre la 
mayoría de los siguientes grupos se evidenció la misma situación, sin embargo es relevante 
la cantidad de personas afiliadas a cada espacio, así como la información que se compartió 
entre una página y otra. Se puede señalar que el último, el espacio de opinión de Dominio 
Público Melba Escobar en la página virtual del periódico El País, movilizó información con 
el propósito de resultar  y otros de juzgar el papel del presidente Juan Manuel Santos en su 
labor de firmar unos diálogos de paz  con la guerrilla de las farc. 
 
 
A partir de lo anterior, se establecieron algunos criterios teniendo en cuenta que las 
movilizaciones y protestas  digitales de usuarios, seguidores y participantes de las 
diferentes páginas sobre los diálogos de paz  del gobierno con la guerrilla de las farc 2015-
2016, reduciendo así, el amplio escenario que muchas páginas web y grupos de redes 
sociales, comentaban pero que no tenían mucha participación y no jalonaban activismo en 
la red; por otro lado limitó la recolección de análisis en el tiempo, el cual se determinó 
desde el 17 de Febrero  al 18 de Mayo. Por lo anterior, páginas como Matador caricaturista 
del   periódico el Tiempo.com, El espacio de opinión de Dominio Público Melba Escobar 





el primero se ve que a partir de la imagen del caricaturista  Matador se pudo ver sarcasmos, 
voces de repudio y desaliento con el proceso de paz, pero especialmente una sátira 
constante a las actuaciones  del mandatario colombiano, en la segunda página se logró 
mostrar apuntes muy interesantes de personajes del común y de la política que 
desequilibraban las dos partes como lo son las actuaciones de la guerrilla de las farc  y  las 
del presidente de la república. 
       
 
A lo cual,  las páginas web y grupos de redes sociales, que se analizaron no fueron  
muy consecutivas en su  recolección de días y semanas, sin embargo permitió hacer una 
estructura uniforme  para mostrar un activismo de usuarios y  seguidores De esta forma, se 
redujeron los seguimientos a tres (3) grupos, de los que se iniciaron los primeros espacios 
de análisis de información en el instrumento 1 a continuación, se encuentran: 
 
 
   -  El  instrumento  número  dos (2) se encuentra  organizado por  fechas y  carpetas, 
cada cuadro posee  los comentarios de seguidores y cada una de las publicaciones 
realizadas día a día, y además debajo de cada  pantallazos lleva un  respectivo título 
donde se evidenció todos comentarios de las publicaciones y sus respectivos 










NOMBRE DEL GRUPO PAGINA O PERFIL 
Números de  
caricatura 
tomada  
Descripción  Número de 
seguidores  
Dirección de 




Fecha de creación  
      
publicación indicadores  relación 
(nivel  
soporte  publicación Fecha  
 




- tabla de los 3 grupos a los que se les hizo seguimiento diario y semanal del 17 de 




Tabla 4. Modelo de instrumento 1. Elaboración propia del proceso investigativo 
No Nombre Categoría 
1 El espacio de opinión de Dominio Público Melba Escobar en la 
página virtual del periódico El País    
Pagina  
2 Matador caricatura  periódico el Tiempo.com Pagina 





Conjuntamente las publicaciones de los títulos y columnas o escritos de los autores 
van en forma cronológica para observar su continuidad en la investigación. 
                 












De los anteriores seguimientos podemos establecer los movimientos de las páginas, 

























Escobar en la 
página virtual 














17 de febrero 3 3 21 7 4 4 4 
20 de febrero 0 0 13 0 0 2 0 
12 de marzo 0 0 0 0 12 2 2 
19  de marzo 6 0 0 0 0 0 0 
20  de marzo 19 0 0 0    
22 de marzo 5  0 0    
23 de marzo 7  0 0    
26  de marzo 7  3 0    
27 de marzo 0 0 0 0 7 7 0 
29  de marzo 12  0   6  
2 de abril     6   
5 de abril     9   
10 de abril     13   
11de abril     5   
24 de abril 24      3 
26 de abril 10    54   
1 de mayo    6    
4 de mayo        
11 de mayo        
18 de mayo      9  
Total 
279 
93 3 34 7 103 30 9 
 








Las páginas web y grupos de redes sociales. ( Página  de la revista semana, caricatura 
de Matador  espacio de periódico el tiempo), Las anteriores páginas son de fuerte lectura y 
parcelación de varios usuarios muy críticos en el tema político, en cambio los seguidores y 
comentaristas de la caricatura  de Matador no tiene tanto porcentaje político, se podría 
afirmar que solo son  participaciones de personas del común que critican a favor y en contra 
del proceso de paz que está gestionando el presidente Juan Manuel  Santos  con el grupo 
guerrillero de las farc.  Desde allí se construye una postura crítica representada desde la 
manifestación artística que genera activismo y no necesariamente se queda en lo político, 
sino que van hacia el quehacer del común, de lo cotidiano de lo que se vive cada día en 
cuestión de activismo y movilización digital. De esto anteriormente mencionado se generó  
estas categorías de análisis:  
 
 
CATEGORIAS DE ANALISIS DE LAS PUBLICACIONES  
 
 




seguimiento de 17 
semanas 
 








Revista de opinión crítica 
muy concienzuda  
Publicaciones agudas del 
tema diálogos de paz  
Seguidores y comentarios 






Espacio de opinión caricatura 
de Matador periódico El 
tiempo 
Caricaturas muy agresivas 
Comentarios fuera de foco 
y hasta a veces satíricos 
Comentarios muy reales de 




10.2 Revista Semana.  
 
 
En el seguimiento realizado a la página de la revista Semana  entre el 17de febrero al 
26 de abril (para un total de 10 semanas) fueron sistematizadas un total de 93 comentarios 
de seguidores en de esta  revista que por cosas de las noticias de actualidad local de cada 
semana no fueron tan constantes, sin embargo se pudo sustraer unas buenas temáticas de 
protesta y movilización digital de manera general, esta página fue  gran lectura entre la 
mayoría de personas que les gustó la situación de los diálogos de paz del gobierno y el 
grupo guerrillero de las farc, generando así, un pensamiento de protesta hacia las directrices 
que toman estos diálogos, es una realidad tangible lo que vivimos acá los colombinos y lo 
que se discute allá en la Habana Cuba, ya que cada comentario es una presión más hacia el 





publicaciones que se recogieron se puede decir que si existe un movimiento de protesta 
digital en estos comentarios de seguidores  
 
 
La página virtual de la revista Semana registro 93 comentarios  presentándose así,  en 
este lapso 93 seguidores haciendo protesta digital. La descripción de los seguidores que 
comentaban en la revista semana son sujetos del diario vivir, no todos eran políticos o 
personajes de la farándula política, sin embargo se caracterizaron en sus comentarios por 
criticar cada paso de los diálogos de paz, las actuaciones del presidente y  por supuesto el 
tinte que le daban los comentarios de las farc cuando se alcanzaba un punto en la 
negociación 
      
                        
A continuación se mostrará  algunas de  las publicaciones de mayores niveles de 
indicadores o de comentarios que nos parecieron pertinentes en esta investigación, que nos 
genera un mayor aporte para la lectura crítica y participación política, teniendo en cuenta 
los objetivos de esta investigación. Para mayor facilidad de análisis y de contextualización 
se agruparon estas en distintos aspectos de acuerdo a las características comunes de gran 
parte de las publicaciones. 
 
En las próximos pantallazo encontraremos debajo cada uno, los comentarios de 
seguidores y usuarios que siguieron este proceso de paz del gobierno de Juan Manuel 
























Pantallazo 3. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 19 del 2016. 
 
La anterior imagen nos muestra el apoyo del Dr. John Kerry al proceso de paz con  
las Farc, el presidente viajo a los EE.UU con el fin de recibir la bendición de este proceso 










Pantallazo 4. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 19 del 2016. 
     En estos comentarios del pantallazo  número 4, se nota la dureza de los seguidores, 






Pantallazo 5. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 19 del 2016 
 En este comentario del pantallazo  número 5, se nota la realidad satírica, es notable 
un rasgo de protesta con respecto a la ayuda de los norteamericanos con los casos que 












 En este comentario del pantallazo  número 6, se nota lo implacable y la  ira de este 





























Pantallazo 9. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 






 La anterior imagen nos muestra uno de los anuncios más polémicos en los últimos 
años con respecto a dos temas de causaron controversia desde EE.UU, los cuales fueron No 
a la extradición de guerrilleros de las farc  si se sometían a firmar la paz y que ellos podían 








Pantallazo 11. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
 
 En este comentario del pantallazo  número 11, se nota lo irónico evidenciando 













En este comentario del pantallazo  número 12, se nota lo duro que trata al gobierno 





Pantallazo 13. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
                                
En este comentario del pantallazo  número 13, el seguidor trata al presidente de la 











Pantallazo 14. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 201 
En este comentario del pantallazo número 14, el seguidor hace un comentario muy 











Pantallazo 15. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
                           
 En este comentario del pantallazo  número 15, el seguidor hace una reflexión lo cual 





Pantallazo 16. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
                               En este comentario del pantallazo  número 16, el seguidor habla muy 








Pantallazo 17. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
                               En este comentario del pantallazo  número 17, el seguidor trata de hacer 
como una advertencia de los diálogos de paz, muestra eficiente de activismo político  
 
Pantallazo 18. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
                               En este comentario del pantallazo  número 18, el seguidor comenta algo 











Pantallazo 19. Tomado de la página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
                               En este comentario del pantallazo  número 19, el seguidor hace unos 














Pantallazo 20. Tomado de página en Revista Semana. Marzo 20 del 2016 
 
 En este comentario del pantallazo  número 20, el seguidor comenta su pensamiento 











En este comentario del pantallazo  número 21, el seguidor si está de acuerdo con el 
comentario anterior, indiciosa de movilización digital 
 
En el trascurso de la semana la cosa política se puso más caliente cuando la revista 
semana en su publicación del 22 de marzo hizo este anuncio “Diferencias de Fondo 
bloquean acuerdo final entre el gobierno y las Farc “vaya sí que los comentarios y los 


















































































En este comentario del pantallazo  número 24, el seguidor solo habla de la crisis del 










Pantallazo 25. Tomado de página en Revista Semana. Marzo  22 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 25, el seguidor es muy crítico de lo que no 












Pantallazo 26. Tomado de página en Revista Semana. Marzo  22 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 26, el seguidor es más escéptico y 
















Pantallazo 27. Tomado de página en Revista Semana. Marzo  22 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 27, el seguidor es más optimista con el 
proceso de paz lo hace seguidor activista del proceso. 
 
Es indudable que los seguidores y comentarios que se hicieron en el mes de marzo en 
la revista semana envuelve el inconformismo de muchos colombianos con el proceso de la 
firma de la paz del gobierno encabezado por el presidente Santos  y el grupo guerrillero de 
las farc, sin embargo se nota unos matices no tan profundos de protesta política en las voces 
de los seguidores que estaba pendiente a cada momento y cada semana de las versiones que 
daba nuestro señor presidente, y  si se mostró esa movilización que tenían y tienen los 
colombianos haber que va a pasar con este proceso de paz 2015-2016 
 
En el trascurso del mes de marzo, los comentarios políticos y frases en los diferentes 
medios de comunicación  fueron muy acalorados y muy críticos  en este proceso de paz que 
tiene el gobierno de Santos y el grupo guerrillero de las farc, siendo así que uno de los 





tiempo, el publicista   a julio césar González lleva este seudónimo  en la casa y en la calle, 
como el personaje de Los Fabulosos Cadillacs: “Le dicen el Matador”, él se  han convertido 




Él se considera muy afortunado ya que es tal vez el caricaturista que más banderillas 
pone en el país, pero especialmente como el mismo lo ha dicho si el presidente me da la 
oportunidad de hacerle una caricatura de burla lo hare y no está de más, que siempre hace  
su aporte crítico, satírico  y burlesco del presidente Santos con los diálogos de paz.  
 




La caricatura como objeto de estudio y como medio que maneja un discurso dentro de 
un contexto con la intención de reflejar mediante la ironía, el sarcasmo y la exageración, 
una posición frente a la situación política real que se vive en Colombia. Utilizando un 
marco contextual de La caricatura política en Colombia, su metodología es de Denotación y 
Connotación en las caricaturas de Matador sobre el Proceso de Paz en Colombia.  Los 








Figuras Retóricas de la Imagen Presentes en las Caricaturas de Matador sobre el 
Proceso de Paz en Colombia. Utilizando:   Símil,  Metonimia, Sinécdoque, Antítesis,  
Hipérbole y Metáfora. Se puede afirmar que el caricaturista Matador hace una crítica 
política mediante su caricatura  utilizando entre  buenos y malos dibujos  sin dejar por fuera 
la retórica en los casos de: Roles de Juan Manuel Santos,  La paloma en las caricaturas, 
Poco uso de figuras cinéticas,   Escala de grises,  Elementos propuestos por los teóricos,  
Predomina el globo circular,  Predomina la metáfora e hipérbole,  Equilibrio entre la 
































Pantallazo 28. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Marzo  12 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 28, estos tres seguidores critican 
fuertemente como el presidente Santos generando un pensamiento inconformismo por el 














En este comentario del pantallazo  número 29, estos tres seguidores critican 















Pantallazo 30. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Marzo  12 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 30, estos tres seguidores critican 


















































 En este comentario del pantallazo  número 31, estos tres seguidores critican 


























 En este comentario del pantallazo  número 32, estos tres seguidores critican de otra 


















Pantallazo 33. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Marzo  12 del 2016 
 
 
 En este comentario del pantallazo  número 33, estos tres seguidores arremeten contra 















En este comentario del pantallazo  número 34, estos tres seguidores dividen sus 
comentarios, el primero elogia al señor matador, el segundo comenta sobre espiar 
conversaciones en este proceso de paz. 
 
                                                                    
 Para esos días de semana santa  la cosa política se convirtió en un viacrucis y un 
calvario para el presidente Santos, se convirtió en una coyuntura el problema fronterizo con 
Nicaragua, el apagón del fenómeno del niño y el hueco fiscal  al pronosticar más impuestos 
pero sobre todo con los diálogos de paz en la Habana Cuba, y los comentarios no se 












Pantallazo 35. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Marzo  22 del 2016 
 
 
















Pantallazo 36. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Marzo  22 del 2016 
 
 
                             
En este comentario del pantallazo  número 36, estos tres seguidores están de acurdo 
















En este comentario del pantallazo  número 37, estos tres seguidores están de acurdo 
que no solo la cruz de los problemas que lleva el presidente  y sobre la situación del país  
 
No hay que olvidar que el presidente santos afirmo por los medios de comunicación 
que el día 23 de marzo seria el día D de la firma de paz con el grupo guerrillero de las Farc, 
y que Colombia llegaría  a la paz, pero el tiempo paso y no se pudo cumplir esta afirmación 
del mandatario. 
  La semana santa seguía su viacrucis con ella las caricaturas del señor Matador, 









Pantallazo 38. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Marzo  27 del 2016 
 




















Pantallazo 39. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión.. Marzo  27 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 39, estos dos seguidores comentan que 
paso el día 23 de marzo y no se firmó nada, que fue una burla y que han pasado 60 años y 













En este comentario del pantallazo  número 40, este seguidor comentan que todo fue 









Pantallazo 41. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Marzo  27 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 41, este seguidor comentan que es una 
falta de respeto por parte de Matador  tomar una fecha católica y compararla con el proceso 
















En este comentario del pantallazo  número 42, este seguidor comentan que es una 
falta de respeto por parte del presidente el anuncio del 23 de marzo, sim embargo dice que 
el presiden te si dijo la verdad pero es que la selección  Colombia si  llego a la Paz Bolivia 







Pantallazo 43. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión.. Marzo  27 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 43, este seguidor comentan  muy 
irónicamente que el presidente lleva anunciado que cada año es el año de la Paz, pero que 













 En este comentario del pantallazo  número 44, este seguidor comentan  muy irónica 
y burlescamente que en la Habana no se discute los diálogos de paz sino que se gastan ese 
dinero en bares y en prostitutas. 
 
 
Los diálogos de paz en Colombia para el mes de marzo del 2016 no se pudieron  
acordar por los lados del gobierno colombiano encabezado por el señor presidente Juan 
Manuel Santos y el grupo guerrillero de las Farc, sin embargo el país seguía comentaron en 
las redes que el tiempo seguía pasando, razón por la cual el publicista Matador público para 























Pantallazo 46. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión.. Abril 2 del 2016 
 
 En este comentario del pantallazo  número 46, este seguidor trata a presidente santos 







Pantallazo 47. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 2 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 47, este seguidor trata también tiene un 
tono más personal haciendo un análisis de las guerrillas en Colombia le da un toque de 











En este comentario del pantallazo  número 48, este seguidor trata también tiene un 
tono más fuerte hacia el presidente y a los diálogos de paz generando un pensamiento de  






Pantallazo 49. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 2 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 49, este seguidor también hace una crítica 














En este comentario del pantallazo  número 50, este seguidor es muy punzante y su 









Pantallazo 51. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 2 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 51, este seguidor es muy claro al lanzar el 
interrogante más certero, hasta cuándo se va a firmar la tan anhelada paz en Colombia, 
generando un pensamiento de  activismo y protesta. 
 
 
Las protestas y las movilizaciones digitales de usuarios y seguidores del periódico el 
Tiempo en su esapacio de caricatura dirigido por el publicista Matador seguian  dando de 
que halar, es asi que el dia 5 de abril  los comentarios se ponian mas agusdos hacia el proc 
eso de paz que se estaba firmando en la habana cuba encabezado por el gobierno 



































Pantallazo 53. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 5 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 53, este seguidor es muy claro, es su 







Pantallazo 54. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 5 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 54, este seguidor es también  claro, es su 
comentario,  su voz de protesta digital nos lleva a un interrogante, él nos dice que el 
gobierno del presidente santos solo maneja estadísticas  no reales, generando un 











En este comentario del pantallazo  número 55, este seguidor  solo hace una aclaración 







Pantallazo 56. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 5 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 56, este seguidor es solo hace una 





Pantallazo 57. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 5 del 2016 













En este comentario del pantallazo  número 58, esta seguidora si está haciendo 







Pantallazo 59. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 5 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 59, también tiene un tinte de protesta 







Pantallazo 60. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 5 del 2016 
 









En este comentario del pantallazo  número 61, esta seguidora le pareció muy gracioso 
algo en la caricatura, no hizo ningún comentario político de protesta solo le llamo la 
atención de la caricatura las Crocs del personaje de Álvaro Uribe. 
 
 
Para esta primera quincena del mes de abril los diálogos de paz en la habana cuba, 
liderado por el presidente Santos  y el grupo guerrillero de las Farc se  tornaron muy lentos 
y los seguidores no dejaban de opinar, pero mucho más las caricaturas de burla del 





























Pantallazo 63. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 63, este seguidor  tiene un tinte muy 
político de protesta digital, donde nos dice que aun los colombianos no estamos preparados 












En este comentario del pantallazo  número 64, este seguidor  tiene también un tinte 
muy político de protesta digital, donde nos dice que el proceso de paz con el grupo 




Pantallazo 65. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016. 
 
 En este comentario del pantallazo  número 65, este seguidor  tiene también un tinte 








En este comentario del pantallazo  número 66, este seguidor es muy grosero  al 










Pantallazo 67. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016. 
En este comentario del pantallazo  número 67, este seguidor es menos grosero cuando 
se refiere al presidente santos con el proceso de paz que lleva  con el grupo guerrillero de 




Pantallazo 68. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016 
                                      En este comentario del pantallazo  número 68, este seguidor no es 












En este comentario del pantallazo  número 69, este seguidor es muy grosero al 
referirse al presidente Santos con el proceso de paz que lleva con el grupo guerrillero de las 






Pantallazo 70. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 70, este seguidor es muy preciso y hace un 
comentario muy directo y objetivo del proceso de paz que lleva el presidente Santos con el 











En este comentario del pantallazo  número 71, este seguidor es no es tan optimista, y 
lo cataloga de ineficaz,  cuando dice  o comunica que al firmar la paz, tiene también un 





Pantallazo 72. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 72, este seguidor es muy tajante al tratar al 






Pantallazo 73. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016 
                                            
En este comentario del pantallazo  número 73, esta seguidora es un poco cruel en su 











Pantallazo 74. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016. 
 
En este comentario del pantallazo  número 74, este seguidor es muy aplicado cuando 
dice que desea que el gobierno del presidente Santos termine rápido. 
 
 
Pantallazo 75. Tomado de página El Tiempo sección Opinión.. Abril 10 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo  número 75, este seguidor es objetivo y nos 












En este comentario del pantallazo  número 76, este seguidor es muy objetivo y 
preciso, es un claro y contundente este comentario de protesta en contra del presidente 
Santos. 
 
El proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel  Santos con el grupo 
guerrillero de las Farc, seguía  su marcha lenta, los que no seguían esa marcha lenta eran 
los usuarios de las redes, y los comentarios no se hacían esperar cuando en el día 11 de 
abril de 2016 en la sección de Opinión del caricaturista Matador del periódico el tiempo  
publico esto. Una caricatura tomada de un comentario  del señor Uribe Vélez refiriéndose a 































Pantallazo 78. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 11 del 2016 
  
 
En este comentario del pantallazo  número 78, este seguidor es muy preciso diría muy 
objetivo, es un claro y contundente  este comentario de protesta en contra del comentario 















En este comentario del pantallazo  número 79, este seguidor es muy objetivo y 





Pantallazo 80. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 11 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 80, este seguidor hace un comentario 
hacia el señor Mario Plata, no comprendo aun si es un comentario  de protesta del gobierno 







Pantallazo 81. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 11 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo  número 81, este seguidor hace un fuerte 
comentario de respuesta del señor que le había dicho que  algo sobre el sistema educativo y 
lo trata fuertemente y su voz de protesta lo hace defendiendo  por que el señor Uribe es así 









Pantallazo 82. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 11 del 2016 
                                
 
 En este comentario del pantallazo  número 82, este seguidor hace un comentario de 




Las publicaciones de los diferentes medios de comunicación entre ellos la Revista 
Semana, el periódico el Tiempo en su sección de opinión matador y otros  tomaron un 
viraje con otras noticias de actualidad dejando este proceso de paz del gobierno Santos con 
la guerrilla de las Farc un poco quieto, quizás dejaron descansar a su seguidores, en ciertas 
publicaciones que no se hicieron tan constantes. Sin embargo nos dirigimos a una fecha 
crucial del mes de abril el día  24 de abril, del 2016 la revista Granma - Órgano oficial del 














































En este comentario del pantallazo número 85, el seguidor hace un comentario que sea 
pronto esos diálogos de paz en Colombia una voz de protesta urgente al gobierno Santos 
con el grupo guerrillero de las farc en la Habana Cuba. 
 
 
El proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel  Santos con el grupo 
guerrillero de las Farc, seguía  su marcha lenta, los que no seguían esa marcha lenta eran 
los usuarios de las redes, y los comentarios no se hacían esperar cuando en el día 26 de 





























Pantallazo 87. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo número 87, el seguidores un poco instigador 

















En este comentario del pantallazo número 88, el seguidor hace un comentario muy de 
protesta  diciéndonos que  el gobierno está haciendo  un proceso de paz con terroristas  y 






Pantallazo 89. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 89, el seguidor es más cortante y tajante, al 






Pantallazo 90. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 90, el seguidor hace un comentario muy 










En este comentario del pantallazo número 91, el seguidor hace un comentario de 
conciencia para aquellos adeptos a los partidos políticos refiriéndose al señor Álvaro Uribe, 





Pantallazo 92. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo número 92, el seguidor hace un comentario que sea 





Pantallazo 93. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 93, el seguidor hace un comentario muy de 












Pantallazo 94. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
En este comentario del pantallazo número 94, el seguidor hace un comentario 
también de protesta con respecto a los gastos de los personajes y diplomáticos que están  




Pantallazo 95. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo número 95, el seguidor hace un comentario muy 
sutil, pero muy de  protesta con respecto a la actuación del señor Álvaro Uribe  y los 
















En este comentario del pantallazo número 96, el seguidor hace más un comentario 






Pantallazo 97. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 97, el seguidor hace más un comentario de 









Pantallazo 98. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 98, existen dos comentarios de usuarios 
distintos:  
El primero nos dice que: afirma que el paisa ya tiene una trayectoria anterior mente 





El segundo nos dice que: Colombia pide a gritos y muy contundentemente la paz, sin 










Pantallazo 99. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
 En este comentario del pantallazo número 99, existen dos comentarios de usuarios 
distintos:  
 
El primero nos dice que: afirma que la caricatura es muy puntual con la cara de la 
muerte  que llego a la Habana de Cuba. 
 
 
El segundo nos dice que: hace un comentario sobre ese personaje que posiblemente 













Pantallazo 100. Tomado de página El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 100, la seguidora hace más un comentario 








Pantallazo 101. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo número 101, el seguidor hace más un comentario 












En este comentario del pantallazo número 102, existen cinco  comentarios de protesta 
por parte de usuarios distintos:  
 El primero nos dice que: que no sabe si reír o llorar y con un tono un poco fuerte  a 
hacia los políticos de turno. 
 El segundo nos dice que: hace un comentario sobre reflexivo pero de protesta a los 
políticos y gobernantes de este país. 
 El tercero nos dice que: es más contundente, reflejando su queja y su protesta que 
estudiar de guerrillero si paga en este país.  
 El cuarto nos dice que: acá siembra su voz de protesta sobre guerrilleros con 
pasaporte.  
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta contra el señor Álvaro Uribe,  es más 
fuerte, lo trata de don nadie, pero más con los asuntos de los diálogos de paz con la 
guerrilla de las Farc,  sin lugar a dudas estos cinco  comentarios son de  protesta al 
el presidente Santos, el cual se busca la firma de la paz con el grupo guerrillero de 















En este comentario del pantallazo número 103, existen cinco  comentarios de protesta   
 
 El primero nos dice que: que al final terminaremos diciéndoles doctores a los 
representantes del grupo guerrillero farc. 
 El segundo nos dice que: hace un comentario sobre reflexivo sobre para que 
llevaron a este personaje a la Habana Cuba.  
 El tercero nos dice que: es más contundente, reflejando su queja y su protesta al 
decir que solo falta que el presidente Santos lleve al señor Garavito a coordinar la 
sección infantil.  
 El cuarto nos dice que: este comentario es más fuerte de protesta, se diría muy 
agresivo hacia el representante de las farc.  
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta contra el senador Álvaro Uribe,  es más 
fuerte, grosero e injurioso, lo trata de Sapo y de Godzila, pero más con los asuntos 
de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc,  sin lugar a dudas estos cinco  
comentarios son de  protesta al el presidente Santos, el cual se busca la firma de la 















En este comentario del pantallazo número 104, existen cuatro comentarios de 
usuarios distintos:  
 
 El primero nos dice que: alzando su voz de protesta, que el senador Álvaro Uribe  
ha sido uno de los más grandes asesinos sanguinarios en Colombia. 
 El segundo nos dice que: hace un comentario sobre reflexivo sobre el nuevo amigo 
personal del presidente Santos.  
 El tercero nos dice que: es más reflexivo u optimista la decir que el señor Álvaro 
Uribe  llego a poner orden en los procesos de paz. 
 El cuarto nos dice que: solo menciona el sombrero de Uribe Vélez,  en especial al 
proceso de paz del señor presidente con el grupo guerrillero de las farc, sin lugar a 
dudas estos cinco  comentarios son de  protesta al el presidente Santos, el cual se 

















 En este comentario del pantallazo número 105, existen cinco  comentarios de 
protesta  distintos:  
 
 El primero nos dice que: que los malos salen y se muestran. 
 El segundo nos dice que: hace un comentario sobre la caricatura de Matador 
diciendo que son verdades. 
 El tercero nos dice que: es más realista diciendo que para andar libre necesita 
muchos guardaespaldas. 
 El cuarto nos dice que: este comentario es más sarcástico dice  que se quede en la 
Habana Cuba que no vuelva.  
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta contra el senador Álvaro Uribe,  es más 
profético, diciendo que se escapó dela justicia terrenal pero no de la divina y que su 
alma jamás tendrá paz,  sin lugar a dudas estos cinco  comentarios son de  protesta 
al el presidente Santos, el cual se busca la firma de la paz con el grupo guerrillero de 















Pantallazo 106. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
En este comentario del pantallazo número 106, existen siete  comentarios de protesta 
:  
 El primero nos dice que: que es un asesino igual que sus amigos. 
 El segundo nos dice que: que es más que un compañero 
 El tercero nos dice que: que solo estas cosas pasan en Colombia. 
 El cuarto nos dice que: es más realista y que todo se hará en aras de la paz 
 El quinto nos dice que: acá le responde al comentario anterior diciéndole paisano de 
Uribe. 
 El sexto nos dice que: es reflexivo diciendo revisen estadísticas 
 El séptimo nos dice que: esta voz de protesta comentando hasta donde se podrá 
apoyar este proceso de paz,  sin lugar a dudas estos siete comentarios son de  
protesta al el presidente Santos, el cual se busca la firma de la paz con el grupo 

















En este comentario del pantallazo número 107, existen cinco  comentarios de 
protesta: 
 
 El primero nos dice que: es muy sarcástico al decir que falta al señor de la 
motosierra 
 El segundo nos dice que: que vergüenza y el presidente santos dándole privilegios. 
 El tercero nos dice que: muy sarcástico  por decir ministerio de paz para Uribe y sus 
amigos  
 El cuarto nos dice que: muy grosero al decir que el gobierno está compuesto 
corruptos 
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta cuando comenta que el gobierno lleva 
criminales a los diálogos de paz en Cuba, este sin lugar a dudas estos cinco  

















En este comentario del pantallazo número 108, existen cinco  comentarios de 
protesta:  
 
 El primero nos dice que: hace una reflexión y voz de protesta a todos los que 
comentan diciéndoles que se preocupen de la salud en Colombia. 
 El segundo nos dice que: el proceso de paz es un circo y el mayor payaso es el 
presidente, suena muy grosero, pero es su voz de protesta al proceso de paz. 
 El tercero nos dice que: tiene miedo en comentar sobre el personaje del sombrero 
 El cuarto nos dice que: que muchos militares presos y que ese criminal le dan 
vacaciones y deja un sabor de sarcasmo al decir que el crimen no paga. 
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta contra el presidente santos, comentando 
que su mejor carta la llevo a vacacionar a la Habana Cuba y lo trata con unos 
adjetivos calificativos bien despectivos,  sin lugar a dudas estos cinco  comentarios 
son de  protesta al el presidente santos, el cual se busca la firma de la paz con el 
















Pantallazo 109. Tomado de página  El Tiempo sección Opinión. Abril 26 del 2016 
En este comentario del pantallazo número 109, existen cinco  comentarios de usuarios 
distintos:  
 
 El primero nos dice que: hace un comentario fuerte y trata a santos de idiota y 
afirma que solo falta que se le arrodille al grupo guerrillero delas Farc. 
 El segundo nos dice que: lo mismo piensa este seguidor y afirma que ve lo mismo 
cuando observa el senado hablando de paz. 
 El tercero nos dice que: esta seguidora trata  a santos de Farc santos y su proceso de 
paz es de antisociales  
 El cuarto nos dice que: este comentario es más grotesco deseándole una enfermedad 
o un infarto al presidente Santos. 
 El quinto nos dice que: esta voz de protesta contra el presidente santos, comentando 
que es el colmo que Santos este haciéndole pleitesías a los guerrilleros de las Farc,  
sin lugar a dudas estos cinco  comentarios son de  protesta al el presidente Santos, el 
cual se busca la firma de la paz con el grupo guerrillero de las Farc en la Habana 
Cuba. 
Los medios de comunicación en especial la columna del periodista Mauricio Vargas 
del periódico el tiempo publicó dos  columnas polémicas, una el día 17 de febrero y otra el 
primero de mayo, donde varios seguidores comentaron su protesta del proceso de paz que 
está liderando el presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero de las Farc,  y los 







































En este comentario del pantallazo número 112, el seguidor hace un comentario de 







Pantallazo 113. Tomado de página El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Febrero 17 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 113, el seguidor hace un comentario fuerte 
de protesta, dejando claro y muy ofensivamente que el presidente es la máximo 














En este comentario del pantallazo número 114, el seguidor hace un comentario más 
fuerte de protesta, dirigido a los periodistas de Colombia dejando claro que no existe un 










Pantallazo 115. Tomado de página El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Febrero 17 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 115, el seguidor hace un comentario fuerte 
de protesta, dejando claro su inconformismo con el proceso que ha tenido el presidente 
Santos. 
 
Los comentarios también se hicieron presentes el día 1 de mayo con la columna 
periodística del Mauricio Vargas, con su título ESTO  NO CAMBIA, y los seguidores 





































En este comentario del pantallazo número 118, el seguidor hace un comentario fuerte 
de protesta, dejando claro que era mejor el presidente Uribe que combatió a las Farc  y no 






Pantallazo 119. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Mayo 1 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 119, el seguidor hace un comentario de 







Pantallazo 120. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Mayo 1 del 2016 
  
 En este comentario del pantallazo número 120, el seguidor hace un comentario de risa o 











Pantallazo 121. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Mayo 1 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 121, el seguidor hace un comentario de 
protesta, recriminatorio con respecto a la posición del presidente juan  Manuel Santos, 










Pantallazo 122. Tomado de página en El Tiempo sección Opinión Mauricio Vargas. Mayo 1 del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 122, el seguidor hace un comentario fuerte 
de protesta, dejando claro que el presidente Santos lleva  buscando la plata del grupo 







Las publicaciones de la revista Granma de Cuba, también publico un artículo el día 
17 de febrero con respecto a los diálogos de paz que está liderando el presidente Juan 
Manuel santos con el grupo guerrillero de las Farc, los seguidores comentaron esto a partir 






























Pantallazo 125. Tomado de página Granma sección Opinión. Febrero 17  del 2016 
 
 
En este comentario del pantallazo número 125, el seguidor hace un comentario de 
protesta,  muy optimista de este proceso de paz que se estaba gestando en este mes de 
febrero con  la crisis que se generó con la presencia del grupo guerrillero a la población  del 






Pantallazo 126. Tomado de página Granma sección Opinión. Febrero 17  del 2016 
 
En este comentario del pantallazo número 126, el seguidor hace un comentario de 












En este comentario del pantallazo número 127, la seguidora hace un comentario de 
protesta, y aclaración por lo sucedido en la población de conejo departamento de la Guajira  
aclarando: que unas camionetas entraron con personal armado y con placas de  Venezuela a 
esta comunidad del norte de Colombia. 
 
 
Las publicaciones del periódico El País en su página virtual, de su columna de 
opinión Dominio Público  escrita por  Melba Escobar,  también hizo su aporte publicado el 
día 20 de enero esperando la famosa fecha del día 23 de Marzo, día en el cual se firmaría la 
paz diálogos que está liderando  el presidente Juan Manuel santos con el grupo guerrillero 


























































Pantallazo 131.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 128, el seguidor hace un comentario de 
protesta, y comenta que lo importante no es la fecha para esta firma de paz del gobierno 
santos con el grupo guerrillero de las farc, sino que se firme con trasparencia y no con 
corrupción, también pide que después de esta firma con las farc  se firme unos diálogos de  














En este comentario del pantallazo número 132, el seguidor hace un comentario de 
protesta, y muy grosero al comentario anterior tratando  de informarnos que no existe 
ningún proceso de paz  y que el presidente Santos  en su vanidad y narcisismo  no le juega 







Pantallazo 133.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
En este comentario del pantallazo número 133, el seguidor hace un comentario de 
protesta, de reflexión diciendo en una forma contundente  que el proceso de paz que lidera 
el presidente Santos con la guerrilla de las farc  es una total farsa, y pide de una forma muy 
















Pantallazo 134.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
                          
 
En este comentario del pantallazo número 134, la periodista Melba hace unas 
aclaraciones del juego que propone  el presidente Santos con la guerrilla de las farc, y 
comenta que es muy realista en decir que este proceso de paz es un engaño total para todos 










Pantallazo 135.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
En este comentario del pantallazo número 135, el seguidor comenta que todo es un 
completo engaño, y que el gobierno y el grupo de las Farc lo que desean es implementar un 

















Pantallazo 136.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
 En este comentario del pantallazo número 136, la periodista Melba hace unas 
aclaraciones sobre que nadie le teme a la paz y toma los mismo adjetivos calificativo de los 
seguidores comentando que esta guerra se gana con valientes y luchadores, y también dice 






Pantallazo 137.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
 En este comentario del pantallazo número 137, el seguidor comenta que puede ser un 











Pantallazo 138.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
  
En este comentario del pantallazo número 138, el seguidor hace un comentario de 














Pantallazo 139.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 139, el seguidor hace un comentario de 
protesta reflexivo diciendo que cada partido político actual en Colombia hace parte de las 













Pantallazo 140.Tomado de página El Pais.com.co, sección Opinión Melba Escobar. Marzo 23 del 2016. 
 
En este comentario del pantallazo número 140, el seguidor hace un comentario de 
protesta reflexivo diciendo que cada partido político actual en Colombia hace parte de las 
decisiones malas de este país. 
 
 
Las publicaciones de opinión de la página virtual la silla vacía, de su columna de 
opinión proceso de paz público el día 25 de mayo, que en este proceso de paz con la 
guerrilla de las farc existían alianzas con el grupo de las bacrim en el marco de los diálogos 












































Pantallazo 143.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 140, el seguidor hace un comentario 






Pantallazo 144.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 144, el seguidor hace un comentario de 
protesta reflexivo diciendo que este proceso de paz del gobierno Santos  es solo un cambio 













En este comentario del pantallazo número 145, el seguidor hace un comentario de 









Pantallazo 146.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
  
 
En este comentario del pantallazo número 146, el seguidor hace un comentario de 














En este comentario del pantallazo número 147, el seguidor hace un comentario de 
protesta diciendo que algunos  de  los integrantes del grupo guerrillero de las Farc, ya se 










Pantallazo 148.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
 
 
En este comentario del pantallazo número 148, el seguidor hace un comentario de 













En este comentario del pantallazo número 149, el seguidor hace un comentario de 
protesta muy capcioso recordando la frase del chapulín colorado  diciendo ¡lo sospeche 








Pantallazo 150.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
 
En este comentario del pantallazo número 150, el seguidor hace un comentario de 
protesta de discusión diciendo que Colombia  nada en un mar de coca y el grupo guerrillero 







Pantallazo 151.Tomado de página La Silla Vacía, Mayo 25 del 2016. 
En este comentario del pantallazo número 151, el seguidor hace un comentario de 
protesta diciendo que ya el grupo guerrillero “soltó esa vaca lechera y ahora son otros 




















Se realizó el rastreo y análisis  a 13 páginas web y grupos de redes sociales, 
sustrayendo 151 pantallazos con el fin de comprobar que si se estaba a haciendo el proceso 
de activismo digital de este modo  
Categoría: Ciudadanía digital son todos los usuarios y seguidores  
Categoría: Ciber  movilización la cual consiste en el seguimiento virtual de en la red. 
Categoría: Ciber protesta que es el comentario en sí crítico de los ciudadanos digitales. 
Categoría: Ciber Democracia es el proceso que se genera a través de estos conceptos 
anteriores. 
Ciudadanía Digital 
Ciber movilización  Ciber protesta  
Criticas y comentario  
Seguimiento virtual   





             Luego de esto se examinaron uno por uno los comentarios de cada usuario, 
teniendo en cuenta  cada imagen que parecía en las páginas web y grupos de redes sociales 
y por supuesto las publicaciones que generaba los artículos de las caricaturas de Matador.  
                                                       
  En esta investigación se tomó cada comentario de las páginas web y grupos de redes 
sociales individualmente por los usuarios y seguidores, esto tiene mucha concordancia con  
Moreno Cámara, A. (2011 pág. 16). “El usuario es de vital importancia y necesario para 
que la red crezca, de esta manera, el marcado carácter social de la web permite un 
conocimiento de la estructura del entorno, de las modas, tendencias, predicciones, 
comportamientos etc., de ciertos colectivos. Esta comunicación que otorga Internet ha 
hecho que la relación entre marcas/entidades y consumidores/usuarios haya cambiado 
trascendentalmente. “es  muy interesante y de gran ayuda el aporte del usuario en web 
cuando se refiere al pensamiento de protesta  con respecto a los diálogos de paz, pero más 
sustancial es el poder que tiene la acción informativa de este en el medio ciber. 
 
 
No hay que olvidar que en esta investigación  la acción de información que produce 
los comentarios y usuarios en las páginas web y grupos de redes sociales son el fundamento 
de un activismo  con matices políticos, lo cual se infiere a la participación de la ciudadanía 
digital en el modo y el fondo de sus expresiones críticas. 
 
 
En esta propuesta  investigativa le provee  el poder al ciudadano digital la  vital 





con ayuda de las publicaciones cuidadosamente  examinadas, se puede inferir que  Moreno 
Cámara, A. (2011 pág. 83). 
“A día de hoy, para una institución es importante  crearse una identidad y reputación   
 en Internet, que logrará si consigue conectar con los usuarios a partir de la  
información y experiencias proporcionadas, siendo los propios usuarios quienes  
refuercen ese posicionamiento partiendo de la actividad y participación de la  
institución en espacios públicos, entre los que Internet se ha convertido en el espacio  
primordial de información y debate.” 
 
 De este modo, se reafirma  el espacio sustancial del ciudadano digital en estas 
páginas web y grupos de redes sociales para la fomentación de movilización y protesta  
 
 Siguiendo como el tema de activismo y ciudadanía  digital y su aporte  a las prácticas 
de educación y comunicación en pro de la  investigación y los aportes de la web 2.0, es 
necesario tener en cuenta el aporte de   como así lo expresa Cámara, A. M., & Gutiérrez, J. 
J. P. (2011 pág. 84)  “El espíritu 2.0 no debería quedarse en el departamento de 
comunicación sino que debería impregnar a todo el cuerpo institucional y que la 
información obtenida ayudase, a transformar los procesos internos, la manera de trabajar y 
la relación con este nuevo público”. De esta manera, se puede sustentar que es necesario 
potencializar la web 2.0 en todo su esplendor al uso y la práctica de nuevas formas que 
ayuden al beneficio productivo del público, en este caso del usuario cuando este en el 







 De tal manera que este  proceso  fue liderado por varios sujetos del común, no todos 
eran profesionales y sabidos de los temas políticos, sin embargo se les facilito de gran 
modo el uso de los medios digitales para hacer sus comentarios, movilización  y protestas, 
generando así en cada publicación que los ciudadanos digitales  fueran los protagonistas en 
el espacio virtual, pero a su vez  tuvieron la gran facultada de expresar lo que sentían, de 
publicar sus dolores, rencores, amores y odios a este proceso de paz que el gobierno de 
santos está firmando con el grupo guerrillero de las farc, que sin duda alguna han llegado 
lejos y que permanecerán en el tiempo. 
 
 
Los sujetos o ciudadanos digitales  de esta investigación tiene varios rasgos en 
común, son personas del común eso lo hace más valedero para esta investigación, no fueron 
seleccionadas al dedo y muchos menos se les obligo a participar  con sus comentarios, ellos 
visitaron las páginas web y grupos de redes sociales que más se les  hacía gustoso 
comentar, sus edades pudieron oscilar entre jóvenes y personas mayores, pero no se les hizo 
tan grande la llamada “ brecha digital” al hacer sus comentarios y aportes con este proceso 
de paz 2015- 2016 del gobierno de Santos y la guerrilla de las farc. 
                                         
 
De lo anterior se pudo corroborar  que la web es un espacio de libre locomoción, una 
herramienta  donde se puede aportar millones de cosas y entre esas variedades de aportes, 
es peculiar mirar el fenómeno del activismo, movilización y protesta que tiene los 





no se limita, es más crítico  y hasta punzante como lo menciona Cámara, A. M., & 
Gutiérrez, J. J. P. (2011 pág. 85) 
   “El ciudadano, acostumbrado a la época digital, ya no se conforma con ser mero  
observador y se erige como parte activa, aportando intereses, inquietudes y sus  
preferencias con el objetivo de  interaccionar, comentar, intercambiar y criticar,  
generando feedback y reciprocidad en las aportaciones. Las instituciones culturales  
ven la necesidad de tener presencia en Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Delicious  




 De tal modo, se debe tener en cuenta aspectos muy puntuales cuando se comenta 
algo en la red, en este caso las publicaciones de periodistas, caricaturistas y columnistas que 
dieron su aporte al proceso de paz en Colombia con el grupo guerrillero de las farc, dejando 
mostrar que la  red es un espacio de participación democrático como expresa Cámara, A. 
M., & Gutiérrez, J. J. P. (2011 pág. 85)  
 “Es un espacio orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura  
digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Su  
principal objetivo es crear una estructura en la que tanto la investigación como la  
producción sean procesos permeables a la participación de los usuarios.” Claramente  








Es de vital importancia que la red tiene varias características de uso que el usuario se 
puede apropiar de ellas parta construir y descostruir  conocimiento como lo menciona 
Cámara, A. M., & Gutiérrez, J. J. P. (2011 pág. 86)  
 “Si bien es cierto que las redes sociales como herramienta de estrategia social  
ofrecen un radio de acción inimaginable, también hay que decir que no sería prudente  
abordar una estrategia social sin tener clara una serie de factores como las  
necesidades de los usuarios, lo que les interesa, el fin con el que se inicia y el objetivo  
de la estrategia.”  
 
Este autor  nos dice una verdad  latente la red es un  universo de millones de galaxias 
entrelazadas de redes, de hilos de información, donde el usuario puede navegar, comentar y 
publicar sus  apreciaciones. 
 
 
De esta manera  se podría publicar frases, pensamientos , protesta, movilización, de 
todo tipo de carácter,  como lo tuvo esta investigación en donde todos los comentarios eran 
participaciones políticas, se pudieron evidenciar  comentarios sueltos como el de las Crocs 
de Álvaro Uribe, agresivos como de chistes, burla o frases grotescas,  y pertinentes de una 
ciudadanía digital en medio del universo ciber. 
 
De tal forma que se podría hacer un rango o escala de los comentarios, que genero las 
publicaciones de los usuarios asiduos a estas los grupos y páginas  donde se  gestó la 















En esta propuesta investigativa de páginas web y grupos de redes sociales se tuvo 
siempre presente la acción  de información que tenía cada publicación, en este caso el 
usuario o internauta era punto de espera para saber si se estaba haciendo protesta y 
movilización activista en el proceso de paz  del gobierno colombiano con el grupo 
guerrillero de las farc 2015- 2016,  ampliando esto se tiene e encuentra el aporte de 
Cámara, A. M., & Gutiérrez, J. J. P. (2011 pág. 86)  
 “ En la actualidad, la evolución de la Sociedad de la Información, la maduración de  
los servicios, el crecimiento de los internautas y la accesibilidad a la tecnología han  
transformado el acceso a la Web, generando una tendencia hacia servicios más  
sociales, donde todos somos bienvenidos, capaces de aportar conocimiento y  
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Tipos y escala mde Comentarios 





Es evidente el aporte enorme de la red  que brinda al internauta cuando ya está 
navegando y los múltiples servicios de hacer sus  expresiones de crítica  o solo 
pensamientos de un tema en particular. 
 
 
Otro punto de vista de las páginas web y grupos de redes sociales activistas es  tener 
en cuenta unos factores muy importantes a la hora de procesar la información con la óptica 
de lo educativo y lo comunicativo, el primero era vincular el objetivo general  con la 
investigación haciéndola más  precisa y más coherente con los objetivos específicos, la 
segunda era la metodología la cual era demostrar que cada publicación tenía algo de 
participación política por parte del ciudadano digital, de ahí  que cada  comentario tenía su 
explicación de protesta y movilización, una tercera mirada era el rigor científico 
investigativo que tenía el seguimiento de semanas en cada publicación, generando cohesión 
y coherencia en cada una de las fechas, es de tener en presente  una cuarta visión la cual era 
la población, no solo eran personas instruidas en el tema político de los diálogos de paz que 
se estaba  firmando en la Habana Cuba y el proceso que se estaba gestando acá en 
Colombia, sino personas del común y me refiero a  las amas de casa, estudiantes y jóvenes 
lectores o seguidores de la red. Esto sin lugar a dudas generó una la interacción que es el 
punto central de participación y socialización del pensamiento político y social de esta 
investigación y por último el aporte fundamental de la ciudadanía digital en  la acción de 









 12. Análisis de contexto 
 
Uno de las herramientas utilizadas en esta propuesta fue el rastreo y el uso de  la 
etnografía web o virtual, que además  permitió establecer las características de la situación 
colombiana con respecto a usuarios y páginas web y grupos de redes sociales en el  proceso 
de paz del gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las farc 2015-2016.  
 
 
  Es así, que se hizo un rastreo minuciosos y fundamentado en la investigación, se 
tuvo en cuenta aspectos importantes como los comentarios políticos, expresiones de apoyo, 
repudio, indignación, groserías y hasta injurias de todo tipo que si bien si son publicaciones 
de protesta, no tenían el carácter de un comentario político propiamente dicho, sin embargo 
si apuntaban a una  temática y de ciberactivismo; generando así, 151 comentarios de 
seguidores, estableciendo la audiencia con respecto a cada páginas web y grupos de redes 
sociales según fuere el caso; de la ciudadanía digital en la protesta  y la movilización en el 
marco de los diálogos de paz 2015- 2016.  
 
 
 En esta investigación  se tuvo en cuenta el aspecto de la ciudadanía digital en el 
proceso de la democracia pero visto desde la óptica de lo comentado  por Dahlgren, P. 
(2011 pág. 27). Cuando afirma que 
 “La democracia no es un fenómeno estático y universal; su carácter específico varía  





pueden darse por sentado. Se trata de un proyecto histórico, entrelazado por las  
disputas entre las fuerzas que lo restringen y aquellos que lo tratan de ampliar y  
ahondar, en particular con la participación de los ciudadanos.”  
 
Por lo tanto esta investigación tiene un asidero de ciudadanía digital democracia,  
político, protesta, movilización e información de acciones activistas.              
 
 
Es por eso, que teniendo en cuenta todos los análisis cuantitativos de este proceso 
investigativo y los indicadores, no se puede hablar completamente de un movimiento 
sociales de ciberactivismo y de la ciudadanía digital solo desde el análisis de las cifras, no 
ya que  una parte de los seguidores y usuarios solo hacían comentarios de reproche y otros 
de aspecto gracioso y capciosos de los escritos por otras personas, sin embargo, si generó 
esa esencia de movilización como lo recuerda  García, Hoyo y Fernández (2014, pág. 37)  
que: “se trata, en definitiva, de una forma de Ciberactivismo social o movimientos ciber-
sociales que implican no solamente una participación activa a través de las redes sociales, 
sino una movilización individual/social en la vida real de las personas. “ 
 
Del anterior análisis se puede reflexionar  que, existe una marcada tendencia de 
protesta que se generó mediante los comentarios de la ciudadanía digital en las páginas web 
y grupos de redes sociales, mostrando claramente en cada semana sus gustos, disgustos 
preferencias optimismos y pesimismos con respecto a los  diálogos de paz en Colombia con 






             
 Con respecto a los seguidores y usuarios, es decir al concepto ciudadanía digital, 
podemos situarlos  a un nivel no tan constante, ya que no fueron tan exponenciales sus 
comentarios en ciertas semanas, si bien fueron más fuertes esos comentarios para la semana 
cúspide donde el presidente santos confirmó que el “23 de marzo” era el día “D” para 
firmar el acurdo de paz y que 47 millones  colombianos estaba esperando esa noticia, pero 
solo fue un falso positivo ya que solo la selección Colombia jugo ese día en La Paz Bolivia. 
 
 
Un claro ejemplo de protesta y movilización,  puede situarse en páginas de opinión en 
la sección caricatura del Matador que siguió paso a paso en la semana santa como viacrucis 
del marco de los diálogos de paz  2015 – 2016, de esta forma los usuarios y seguidores  
también fueron muy puntuales a la hora de opinar sobre este proceso de paz, y genera  todo 
un contexto de movilización activista, esto implica que no solo fueron personas estudiosas, 
políticos,  docentes universitarios, industriales o sujetos empapados de este proceso de paz, 
también participaron personas del común, estudiantes , amas de casa o simplemente 
personas que opinaron de forma contundente a los dilatados diálogos del gobierno 
colombiano con el grupo guerrillero de las farc.  
 
 
En esta investigación de etnografía virtual se pudo mostrar que existió una 
movilización que paso a ser de lo virtual a lo físico en diferentes municipio de Colombia 





movilizaciones por parte de grupos y familiares víctimas de los ataques guerrilleros 
generando una interacción con gran impacto en los medios de comunicación. 
 
 
Otra característica importante en esta investigación, fue la participación de la 
ciudadanía digital,  generándole un impacto relevante en el ciberactivismo, entonces se 
podría catalogar como uno de los fenómenos más usuales con respecto a temas políticos y 
no políticos, pero que genera una gran audiencia de protesta y movilización de la sociedad, 
los comentarios y opiniones se podría decir que fueron muy espontáneos, típico de el argot 
colombiano en manejar palabras de doble sentido, casi amenazantes y hasta muy groseras, 
se diría que los usuarios usaron palabras de alto calibre para dirigirse a las actuaciones 
políticas de nuestro mandatario presidencial. Pero no solo a las manifestaciones de locución 
que hacia el presidente Santos. Es claro que muchas veces se dieron también ataques entre 
usuarios y columnistas de las diferentes páginas que se examinaron en esta investigación.  
 
 
12.1 Fenómeno de movilización y su impacto   
 
La información que posee este documento  y que se moviliza en los páginas web y 
grupos de redes sociales participes de la investigación, se categorizó en el proceso de 
análisis de resultados, para ello se dividieron según la información que se publicaba semana 
a semana, teniendo en cuenta que cada una tiene aspectos específicos, puntuales y se 
examinaron cuidadosamente cada uno de los comentarios de los seguidores y usuarios en la 





Matador, que con su ingenio sarcástico y casi burlesco generó muchas controversias  y 
hasta risas en diferentes públicos colocando a nuestro presidente Santos  como un arlequín 
de risas cada vez que pronunciaba una locución en los medios de comunicación. 
 
 
Es innegable que la ciudadanía digital generó contundentes críticas fuertes en  las 
actuaciones del mandatario colombiano. Por otro lado el texto de esta investigación 
evidenció un  impacto de movilización masiva  con unos matices de gran profundidad a 
nivel de información, que no siempre se puede quedar allí esperando una segunda revisión 
porque mantiene esa esencia  de participación política, pero sobre todo da pasos grandes en 
el marco de lo educativo y lo comunicativo. 
 
Dentro de los principios de esta investigación se tiene presente el rigor  y la 
imparcialidad de cada comentario sin malearla ni mucho menos dirigirla o distorsionar, si el 
usuario comentaba alguna palabra fuerte o muy grosera de protesta por disgusto  o 
inconformismo así se registró sin tapujos y sin vendajes, y se debe tener presente si la 
internet puede salvar a la democracia como lo dice Dahlgren, P. (2011).”Llegado a este 
punto del debate, no tenemos una disposición clara para hacer una valoración respecto a si 
merece un puro optimismo claro o pesimismo a lo que los medios de comunicación 
digitales y democracia se refiere. Aunque sería demasiado aventurado proclamar que 








Si bien se está mostrando una realidad comunicativa de la audiencia,  evidenciando  
así, un gran interés por parte  de los seguidores al publicar  su impotencia en la 
participación  en este marco de los diálogos de paz 2015-2016 que mantiene el gobierno de 
Colombia con el grupo guerrillero de las farc. 
 
 
El análisis de la información  nos arroja algo muy interesante, se mostró las diferentes 
facetas de la ciudadanía digital al natural, donde cada participante exponía sus criterios sin 
ningún tipo de tapujos, otros fueron muy críticos y muy reflexivos demostrando así, un 
espacio de protesta y movilización, podríamos decir que el  desempeño de cada comentario 
estaba al nivel del tema con respecto al marco de los diálogos de paz 2015-2016, del 
presidente Juan Manuel santos  y el grupo guerrillero de las farc, demostrando así en cada 
comentario, lo evidente del contenido informativo y comunicativo, sin dejar por fuera las 
imágenes de las caricaturas que generó en gran medida la mayoría de los comentarios de 
los usuarios asiduos a estos medios noticiosos digitales. 
 
 
En el caso antes mencionado, se puede interpretar y relacionar de las publicaciones de 
la revista Semana, que mantuvo una gran audiencia a la expectativa del mes de marzo 
donde se iba a producir el día 23, la firma de paz del gobierno colombiano y el grupo 
guerrillero de las farc, evidentemente las publicaciones no se quedaron ahí, y mucho menos 
los seguidores, pues en el mes de mayo siguieron más publicaciones en espera de las 
nuevas propuestas que nacieron de los diálogos de paz en la Habana Cuba como lo es el 





de las mesas de votación escrutadas, la Registradora Nacional genero el último informe 
arrojando que el 50,2% de los votantes hasta ahora contabilizados optaron por el No, 
mientras que el 49,7% lo hicieron por el Sí. A lo cual Colombia dijo 'No' al plebiscito por la 
paz. Aunque el 'Sí' superó el umbral de los 4.536.993 de votos, no logró superar en votos a 
la opción del 'No' y por tanto el proceso de paz no será refrendado. Sin embargo este punto 
no se trató  y no se tratará en esta investigación, solo se tendrá en cuenta como punto 
principal los comentarios de usuarios y seguidores en la red dejo constancia que si se puede 




De este modo, las publicaciones y comentarios no fueron leídas solo regionalmente ni 
nacionalmente, también se le dio su toque internacional ya que varias personas de países 
vecinos latinos se hicieron participes a estos comentarios, generando situaciones de 
movilizaciones y protesta internacional, como la revista de opinión Granma que se publica 
en Cuba y que varios usuarios no solo eran de la isla de la Habana sido de otras partes y 
dejaron su voz  y su pensamiento en forma de protesta digital, estos espacios y escenarios 
de  interacción le dan a esta investigación un carácter más riguroso de participación 
ciudadana internacional, donde los internautas aportaron su punto de vista de gusto o 
disgusto a este proceso de paz del gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las farc. 
 
 
Es importante comentar que esta investigación no se pudo rastrear blogs que tuvieran 





esa parte de blogs, sin embargo en las páginas del periódico el Tempo en especial  la 
columna de opinión del caricaturista Matador  y la revista Semana,  se mostró más este 
efecto de comentarios efusivos, pero a nivel general no deja de ser tan importante cada 
aporte de los internautas a esta investigación que hace parte sustancial del movimiento 
Ciberactivistas por el que se puede movilizar, concientizar y hacer partícipes a otros. Lo 
anterior lo expone (García, Hoyo y Fernández 2014, pág. 38) al señalar que: “Ahora bien, 
cada iniciativa exige, para el usuario que participa, distinto grado de implicación, distinta 
complejidad de respuesta, desde el momento en que el organizador o el creador de un 




Es necesario explicar y aclarar que no todos los comentarios tenían un criterio 
político, sin embargo si estaba enmarcado en un movimiento de caracterización del 
ciberactivismo -siguiendo autores como como (Caldevilla 2009), (González y Martínez 
2004) entre otros, es posible indicar que en estas páginas las tres páginas cumplen con gran 
parte de estos criterios, sin encasillarlos totalmente como un movimiento activista digital, 
aunque podemos ubicar allí (en el escenario de la ciudadanía digital) a los grupos a quienes 
se le hizo seguimiento, tampoco podemos decir que los grupos de esta investigación no 
cumplió con las normas de activismo, protesta y movilización digital. 
  
 
También es necesario resaltar que, el impacto que tienen las acciones del 





digital en la red como nos los dice, (González y Martínez 2004, pág. 57)) indican que: “las 
sociedades democráticas necesitan ciudadanos reflexivos con respecto a los grandes 
problemas y temas de debates que en ellas se suscitan; ciudadanos que sepan construir su 
propia opinión y que participen activamente en las decisiones sociales, sujetos que sean 
miembros conscientes y activos de una sociedad democrática que conozcan sus derechos 
individuales y sus deberes públicos”. 
 
 
Esta investigación permitió ver un aspecto muy importante comunicativo que se viene 
dando alrededor de dichos diálogos: no solo en el espacio de la difusión de éstos en los 
medios de comunicación, sino en sus implicaciones en los procesos de educación y 
“pedagogía” para la paz que se habla tanto hoy, y que contribuye sustancialmente a una 
cultura de paz, de desmovilización de sus actos bélicos y el desarme de sus pensamientos 
agresivos, que sustenta toda esta compilación de información y es el proceso que genero 
Movilización y Protesta, en otras palabras opinión política de los usuarios, que de por si 
produce una reflexión crítica de lo que está sucediendo con estos diálogos de paz en la 


















Este trabajo de investigación nos lleva a indicar que este fenómeno del ciberactivismo  
aun va estar en frecuente movimiento, y seguirán las publicaciones, opiniones y 
comentarios de seguidores, mostrando un sin número de procesos de información que 
evidencian estrategias comunicativas, que aporten nuevos modus operandis de usuarios al 
uso de la red, generando así,  una masiva participación de internautas con características 
heterogéneas entre los que podemos mencionar profesionales, amas de casa estudiantes, y 
personas no asiduas de estos medios tecnológicos, todo un conjunto de la ciudadanía 
digital, pero que se interesan en temas de la actualidad como lo es el tema político, 
generando un potencial de opinión y discurso de participantes que en su momento generan 
controversia, pero apuntando siempre a la luz de sus expresiones y sentimientos dándole 
ese matiz de protesta y movilización,  brindándole también una complejidad de los diálogos 
que afectaron de gran manera las situaciones sociales y políticas del país. 
 
 
Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en esta investigación, 
en el escenario virtual podemos citar la columna de opinión del caricaturista Matador, la 





dieran esa preponderancia y “percepción” generando dinámicas de construcción y 
deconstrucción  de una cultura activista en la red. La imagen jugo un papel significativo 
con las caricaturas del señor matador, Sin lugar dudas se fomentó  un ejercicio práctico de 
movilización y protesta digital, los seguidores de la caricatura Matador se llevó los mejores  
comentarios por parte de los seguidores que no eran  tan asiduos políticos, por lo contrario 
eran gente del común  y nos referimos a estudiantes de diversos estratos académicos, las 
amas de casa y lectores no asiduos del periódico el Tiempo ya que en este  caso la Imagen 
generó disgustos, aplausos, aciertos, y desenfrenados comentarios agresivos  para aquellos 
personajes involucrados en estos diálogos de paz entre Colombia y el grupo guerrillero de 
las farc.   
 
 
El uso de la internet es un gran avance para que la movilización y la protesta digital 
siga su curso en otros temas de debates tan importantes como este y generó toda la 
audiencia digital una voz de desahogo social, en otras palabras el poder de la opinión de los 
ciudadanos con un tema en especial que lo convierte en una voz de participación política, 
brindando espacio de interacción, y que empodere a toda una ciudadanía que en este caso 
no solo fueron maestros, políticos, abogados. etc.,  si se puede decir que sucedió un cambio  
en el pensamiento de las personas, salieron entonces los dolientes de una democracia que 
pedía  en estas páginas web y grupos de redes sociales un cambio para estos diálogos de 
paz del gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las farc, al punto que se hizo legible 







Se demostró que todos los usuarios podían ser partícipes de este proceso como lo 
fueron las partes del común desde vendedores, amas de casa y lectores asiduos de estas 
redes o páginas. En pro de la información, información ciudadana y de construir 
conocimiento al fenómeno del ciberactivismo, es necesario comentar unos puntos 
principales que caractericen el producto de esta investigación, como elementos de 
deconstrucción y construcción  al aporte de las categorías del ciberactivismo, ciudadanía 
digital ciberprotesta y la cibermovilización), entre ellas tenemos:  
 
1. La categoría de ciudadanía digital es el respaldo que genero esta investigación con 
respecto al activismo digital por usuarios y seguidores en la red, que se vieron en la 
necesidad de plasmar sus expresiones de inconformismo y apoyo en este proceso de 
paz del gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las farc, y que se 
entrelazaron con los conceptos de ciberprotesta : movimiento de críticas a favor o 
encontrar del proceso de paz, la cibermovilización: que fue el seguimiento de sus 
comentarios en el trascurso de cada imagen y comentario del mandatario 
colombiano cuando tenía alocución radial o se publicaba un anuncio periodístico y 
la imagen del caricaturista matador en el periódico El Tiempo, y que  fue esencial 
para generar este tipo de acciones que conllevan a lo que hoy llamamos como 
ciberdemocracia  
 
2 La clara evidencia que el impacto del activismo digital, mediante la caricatura y la 
producción de comentarios por parte de usuarios y seguidores, generado por el 
periódico El Tiempo, demostrando así, que se producir activismo mediante una 





audiencia cuando suceden hechos como los diálogos de paz en Colombia,  
obtenidos grandes grupos de seguidores, o reconocimiento en escenarios que no son 
los propios de la red. 
 
3 Que el fenómeno del Ciberactivismo con respecto a los diálogos de paz 2015 – 2016 
entre el gobierno colombiano liderado por el presidente Juan Manuel Santos y el 
grupo  guerrillero de las Farc, demostró un gran interés  liderado por los usuarios 
que por sí, no eran todos profesionales ni conocedores del tema político , sin 
embargo las personas del común si dieron respuesta activa de protesta y 
seguimientos en la red con respecto al tema central, en las cuales se presentaron 
altos niveles de opinión por parte de los seguidores  
 
 
4 El impacto de los medios comunicativos en procesos políticos y sociales, que 
generó en el marco de los diálogos de paz del gobierno y la guerrilla de las farc, 
fueron muy importantes para que el activismo digital se mostrara muy 
eficientemente, dándole un espacio que se relaciona con lo escrito en los párrafos de 
esta investigación  cuando se refiere al aporte educativo y comunicativo en el estado 
del arte, se puede rescatar el aporte que hace Freire citado en Barbero (2003, pág. 
40) al señalar que “ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa así 
mismo, los hombres se educan en común mediatizados por el mundo”, descubriendo  
la importancia infinita de la mediación, y de tal  manera muestra el proceder del ser 







5 El gran universo que genera  la web, (un derecho que tienen todos los sujetos en el 
espacio virtual), sin importar ninguna condición ni discapacidad entre ella  (la edad, 
el color, la raza, el estrato, la identidad sexual), la web nos sirvió como plataforma 
para que el fenómeno del ciberactivismo en esta investigación y lo mejor de todo 
fueron los usuarios y seguidores que cada publicación y de cada caricatura se 
hicieron presente con sus comentarios unos no tan políticos , pero otros más certeros 
de  protesta y movilización. Ya que el ciberespacio se prestó para que cada opinión 
expresara libremente lo pensado de los seguidores sin ninguna restricción ni 
ataduras, pero sobre todo un medio de opinión e información ciudadana  a la hora de 
mostrar su gusto o desacuerdo con el proceso de paz 2015 2015 liderado por el 
gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las farc. 
 
 
6  De esta manera la web, permitió afortunadamente que el fenómeno del activismo 
digital, se mostrara como esa herramienta de opinión, información ciudadana  y 
participación de protesta y movilización, sin embargo corrimos el riesgo de 
encontrar no solo frases y comentarios agresivos, insultantes o muy subidos de tono, 
también se logró encontrar comentarios capciosos, de humor sutil o solo curiosos, 
sin caer en lo perjudicial que puede tener el activismo digital, y nos referimos al 
gran riesgo de un tipo de violencia o amenazas,  de sufrimiento, de morbo explícito,  
y voyerismo frente a diversas problemáticas sociales que atraviesa el país por causa 
de los diálogos de paz 2015 – 2016 del gobierno colombiano con el grupo 






7  En esta investigación, podríamos decir que  cada comentario tenía su nivel político 
intrínseco, cada opinión generó una respuesta diferentes en los distintos  
comentarios siguientes, se demostró una clara información ciudadana por parte de 
los seguidores y usuarios ya que se entrelazaban, algunos perdían el hilo, otros 
seguían la guía de la caricatura o el artículo periodístico que se estaba publicando, 
sin embargo se podría decir que tenía un aspecto critico más que político. 
 
 
8 Esta investigación denota dos  puntos muy interesantes entre ellos; el primero: la 
espontaneidad de los seguidores, la información ciudadana como motor de la 
participación y protesta digital,  a la hora de opinar sus gustos y sus desacuerdos con 
el proceso de paz del gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las farc,  y el 
segundo el estado reflexivo sobre el impacto de lo comunicativo de la  internet en la 
sociedad y en las vidas de cada uno de los sujetos que participaron, demostrando la 
realidad de las sociedad democrática que ahora se ha trasladado a la red.  
 
 
9 La magnitud que posee el poder informativo  y comunicativo de las páginas web y 
grupos de redes sociales son impresionantes en todas las esferas de la política, 
social, cultural, económica etc. en el país, en este caso en el marco de los diálogos 
de paz  del gobierno nacional con el grupo guerrillero de las farc, tal vez se podría 
decir que no solo se vio lo educado de las personas que participaron, sino también lo 





ciudadana digital, los gobierno y en especial  el colombiano no ha podido regular el 
poder que tiene las Tic’s en el proceso de interacción cuando se habla de protesta y 
movilización  en la red. 
 
 
10 Se identificó un imaginario colectivo sobre la cultura de la paz, la paz no es un 
negocio, menos una ceremonia solemne, frente a 16 jefes de estado y otros 2.500 
invitados con un 'balígrafo' (bala convertida en bolígrafo), el imaginario de la paz es 
más real, se fabrica y se produce en cada persona en hogar, institución educativa, 
oficina, municipio, campo de fútbol etc. Es un actuar un modo de tolerancia, de 
pertenencia por resolver los conflictos y las diferencias  con el dialogo y se 
convierte en realidad en donde exista racionalidad  y modo de resolver diferencias, 
eso lo que genera un imaginario de la paz. 
 
 
11 El factor comunicativo en el estudio del ciberactivismo como fenómeno no resiente 
genera fortaleza y fuerza a elementos aleatorios como lo son la protesta y la 
movilización digital, un plus como herramienta de la información ciudadana y la 
comunicación en la educación, es decir; se plantearon  objetivos en esta 
investigación que generaron soporte para que el lector se convierta en generador de 
comentarios y por lo tanto lo obliga hacer escritor y publicador de información en el 
espacio del universo digital y lo trasforma en un agente de información ciudadano, 
específicamente en los diálogos de paz del gobierno colombiano con el grupo 







12 a partir de este estudio del fenómeno del ciberactivismo se están abriendo 
grandes caminos de investigación en pro de contribuir a más y profundos estudios 
de la cultura ciber en  los ámbitos académicos y científicos.  finalmente, las 
reflexiones teóricas sobre el efecto de la caracterización del fenómeno 
ciberactivismo con respecto a los diálogos de paz entre Colombia y el grupo 
guerrillero de las farc 2015-  2016. en la cual también se combina el fenómeno de la 
protesta y la movilización propone y deja la puerta abierta a otras investigaciones de 
este tipo digital, también se suma como elemento cimero una cultura ciudadana de 
paz, un imaginario de expresiones que surgieron de la opinión, de la información 
ciudadana, una cultura de movilización no tanto por lo digital, sino por lo físico, ya 
que por la ciber protesta se dieron grandes movilizaciones de personas en diversas 
partes del país en especial en la ciudad de Bogotá y que a la postre  surgirán más 




Se debe  en cuenta que la mayoría de los estudios e investigaciones en el campo del 
ciberactivismo abren más espacios de  investigación, acá no se acaba todo, es solo el 
comienzo de una caracterización descriptiva sobre una realidad emergente que algunos 
países en especial el de Colombia le da paso a unos diálogos que se ha tratado de buscar por 
más 50 años con el grupo guerrillero de las farc y que durante esta investigación se 





(NO) por parte de la mayoría de los colombianos, el cual  no está cobijado y mucho menos 
vinculado a la investigación propiamente dicha, pero reafirmo  diciendo que este es solo el 
comienzo de nuevos elementos de estudio relacionado con lo educativo y lo comunicativo. 
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